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l!gro de guerra sepa-
ratista en Indias
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
EVO CAMPEON ':'
DEL REPUBLICAN! feliz Mse
Aparece en la Persona del Eminen-
te Hombre de Estado Elihu Root,
a quien proponen para la
Candidatura Presiden-
cial Republicana.
Siendo queen cinco días máa entraremos al Año Nuevo
de 1914, LA REVISTA DE TAOS desea á todos sua
y patrocinadores de ésta- empresa periodística un
próspero y feliz Afio Nuevo con toda clase de dichas y
prosperidades.
LA REDACCION.
El partido Republicano a dífá
ivncia mucho al Demócrata en una
cosa, y en Ha, que tienen sus fíias
un número crecido de hombres pú
blicoa de alta eminencia tan expe
ricLenttdoa en la ciencia de gobier-n- o
como en la de legislación y que
aon en mayor o menor grado popu-
lares y aceptables a la generalidad
del pueblo americano. Esta venta-
ja proviene de la práctica prolon-
gada que por casi cincuenta afíos
hn tenido en gobernar y legislar
para el país, y en la solución de
muchos problemas nuevos y de
magua importancia en que han to
mado la iniciativa y llevádolos a
feliz término. A la contrarios De
mócratas, aunque cuenten entro sus
caudillos y políticos muchos hora
bre8 eminentes y sabios, tienen la
desventaja de carecer de la expe
rifneia y práctica que podría utili
sur y hacer eficientes bus dotes en
lae ocasiones en que fon llamados a
asumir la reepónstibilidad y a to
mnr cargo del gobierno. Este es el
motivo por.el cual en la gdminis
traciiín y en el Congreso siguen in
vari able men ta 'tina política vacilan
te y arrática que no encuentra Ja
aprobación de ta opinión pública. V"
En la criáis actnal,ta-qu- e el Re
pnbleanistuo ña sufrido un revé"s y
derrota lamentable en la reciente
elección presidencial,' los caudillos
y los políticos influyentes y los
miembros detpartido generalmente
han llegado a la conclusión de que
es necesario e indispensable que en
la elección presidencial venidera,
sea el porta estandarte Republicano
el hombre de conducta más irre-
prochable, de dotes más eminentes
y de servicios mas distinguidos y
útiles a Bi pntria. Entre los diver.
bos Republicanos a quiénes se pue;
den atribuir tales calificaciones no
hy ninguno que pueda sobrepujar
o siquiera igualarse al distinguido
senador federal por el estado de
Nueva York, Mr. Elihu Root. Ea
te caballero posee un eutendiraien
to claro y despejado, una
una aptitud Bin limites
para loa asuntos de gobierno y de
legis'acíón, y su carrera como se
nador, como diplo'nático y cokhi
leginlador lo coloca muy por enci
ma de todos los hombres públicos
que por los últimas veinte afios
han figurado en la historia y en el
gobierno de la gran República
Americana. Sus servicios como Se
cretario de Estado durante la admi
nÍ8tración de Roosevelt, le han
acarreado gran prestigio y fama
esclarecida no solamente en Ion
Estados Unidos sino eV, todas par
tes del mando. Sus cualidades co
mo hombre de estado y como di
plomata lo colocan al nivel de los
grandes eatadiBtaa que han figurado
en el gobierno y en la diplomacia
de las grandes potencias de Europa,
y 1 asignan una posición excepcio
oal que le da grandes ventajas bo
bre aquellos a quienes se quiera
Comunicado
ueo tni talento, qua la providencia me
brindó, en las bellas artes de música j
panto en forma da pequeñas zarzue'us
algunas veces.
Debido quizá a ello, algunas personas,
muy pocas por cierto 7 la mayoría de
pilas residentes de los lugares circunve- -
;lnos, han tomado opinión errónea de mi
r repetidas veces me he visto insultada
íü mi propio restaurant y aún en la
alie, y a tales personas y al público en
eneral deseo hacerles conocer, como
ntes dicho, que mi objeto ea ganarme
a vida honrosamente y no de un modo
ndecoroso, pues e tal fuerza el caso no
Necesitaba haber venido a Taos para
Bllo ni trabajar como estoy trabajando
para hacer mi vida, y deseóse entienda
jue yo no deseo en mi restaurant ni en
mi negocio el patriaino de ninguna de
'aquellas personas que creen ó pueden
creer que yo tengo mi negocio para fines
inmorales. Yo trato a todos cortesmente
jy con mi mayor respeto que me merecen
y agradezco mucho el patrocinio que me
'dan ó púeden dar las buenas familias.
Mi restaurant está siempre a las ór
denes del público tanto para señoras co
mo para caballeros y con divisiones pri-
vadas y separadas para familias ó seño
ras que se dignen patrocinarme, y pue
den vivir en a confianza del buen trato
que recibirán y que por ningún dinero
aceptaré personos escandalosas o inmo
rales en mi establecimiento.
Actualmento, he arrentado el Hall Es
pinosa para teatro y bailes, del miBmo
modo, el público taoseño me hallara
siempre en mis funciones y canto de un
modo honesto y decoroso,, dedicado ex
elusivamente a diversiones familiares
en baile y algunos actos de earzueta,
'siempre honesto y que pueden atender
las mejores familias de quienes espero
siempre su constante patrocinio en mis
empresas de cuyo patrocinio les viviré
siempre agradecida.
De Udes. una 8ervidora
SILVERIA SALAS.
Grandes Pérdidas en
Ganado Lanar
. Durante el presente mes de
Diciembre y debido á las fuertes
nevadas que se han desatado en
todo el paíflj y más particularmente
en la parte" norte del estado, las
pérdidas en ganado lanar han sido
numerosas y muchos son los gana-
deros que han sufrido - pérdidas al
extento de cansarles bajas en sua
partidas de ovejaa de mil y máa
cabezas, perdiendo algunos el tottJ
de ana partidas.
Loa reportes qne se han recibi-
do en esta oficina concerniente a
pérdidas de ganado lanar, son como
sigue: :
Bonifacio Fernandez, de Taos,
perdió 700 en sua pásteos en Chico,
condado de Union.
Nicolás Romero, da CaCon de
Fernandez, bu pérdida fué de 1050
ovejas en el mía mo, lugar de Chi-
co.
Tomas Martinez, también en
Folson, perdió más que mil.
De Maxwell, N. M. también nes
escribe el joven Luis Martinez, de
Valdez, este condado, y quien ee
halla de pastor de un seHor Cío-dove- o
Lopez, al efecto que bu pa-tró- n
perdió certia mil ovejas el dia
5 de eete mes,' pues de nn atajo de
looU se Bal varón solamente obü.
Igualea reportes vienen de varies
ganaderos del condado de Union.
ir
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HOWARD KU US ti
en Abril pasado, pero estaba enfermo
con enfermedad de intestinos desde su
nacimiento y sufrió intensamente. Des-d- e
que la Sra. Rouse le está dando la
Miel de Pepsina del Dr, Daldwell toda
i enfermedad ha desaparecido y el
se esta haciendo robusto.
Miles guardan, constantemente la
Miel de Pepsina de Caldwell en elhogi.r,
para que cada miembro de la familia
pueda usarla desde su infancia hasta su
vejéz..' Los que usan la Miel (JiTiPjsp sin
han 61 prendido a evitar catárticas" safo 3,
agus minerales, pildoras, y otros
Asperos por sto solo dan alivio
te r.porario y son un golpe para un
Las familias qué tlesean probar una
'botella de muestra gratis la pueden ob- -
tes.í-- r libre de porte eon solo escribir al
Dr. V. B. Caldwell, 419 Washington
St, .Monticello, 111. Una tarjeta pn .1
con su nombre y dirección será suficka- -
V
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Cada declaración de Interes que reciben
relativa al Swarap-Roo- t es investigada
y no se publica ningún testimonio a me-
nos qne informes privados digan que el
remitente goza de bnen nombre. Tiene a
en archivo muchas declaraciones jara-dft- B
do haber restablecido los casos mis
aflictivos. El Swatnp-Roo- t (Clalz Pan-
tano) del Dr. Kilmer es suave y modera-
do en su acción y bu Influencia sana-t- i
va se Dota bien pronto en la mayor
parte de los casos.
El Swamp-Roo-t (Raíí-Pantau- en un
compuesto herbáceo puro, y d Dr. Kil-
mer & Co recomiendan á todos los que
crean necesitar de este remedio, el ha-
cer una prueba le él. Se vende en to-
das las Boticas, en botellas ds dos ta-
maños de á SOcta. $1-0- Sin embargo
en el caso que Ud. quiera primero en-
sayar esta preparación, envié diez cen-
tavos al Dr. Kilmer & Co , Bimjharaton,
N. Y. por una botella de muestra.
Cuando escriba sírvase mencionar La
Uevista De Taos. Taos. N. M.
Nuevos Premios
Por súplicas de Contes
tanteSf la Contesta
continuará hasta
el Dia 10 de
Enero.
Como la contesta de premios en la po-
pular tienda de Lewls-Low- e Ca b des-
pertado gran interés entre sus cienes
de parroquianos, y con el propósito de
animar una vez mas a aquellos contes-
tantes quienes pm'lieran perder la es-
peranza do alcanzar nlfju 110 de los cas-
tro premios, los propietarios de dicho
establecimiento se han propuesto dar
nuevas oportunidades y al efecto hn
puesto en la contesta de la Grafanola y
demás premios, seis premios más que
consisten en seis relojes de puro oro para
señora.
Clon estos nuevos (eis premios serán
10 los contestantes que podran adnul- -
rir un premio valuable.
Por súplica de varios de los coutci-tante- s,
quienes desean colectar algunas
cuentas en la primera semana de Ene-
ra, la contesta durará hasta el día 10 do
Enero próximo.
El dia 21 de éste deben reportarse to-
daa los tarjetas de la contenta, pues del
dia 25 hasta el cierre de la contesta no
se admitirán más que las nuevas tarjetas
color azul.
No olviden esto y que la conteeta du-
re rá hasta el dia 10 de Enero próximo.
AdvU
YO USO PERUNA
EN MI PRACTICA
f i
j
í- i
fuJ0f.(jU!LLOTS
El Infrascrito Doctor en Medicina fClrujla por la Universidad Je Madrid.
Miembro de número de la Academia
Médico-Quirúrgi- Efpafiola con ejer-
cicio en Mayaguex, Porto lllco.
Certifica: que en eu clinica. par-
ticular ha usado y üsa con élto
euprior á todo encomio el medica-
mento "La Peruna." Es un ijont
farmacológico de gran valor ert todas
las afecciones catarrales; qn nunca,
ha dejado de darlo regustado apíte-cld- o.
En tal virtud: espontonoarnent
y poco amigo de expedir cert Hilario-
nes a medicinas ds patente, no vicüa
en recomendarla, por haber visto con-
firmada su eficacia en los namer.Kw
casos en qua la ha Mir'" fd .
DIL EL.ISEO FONT Y CUILLOT.
Probablemente no hay rrmi.-:!!- o cu
1 mundo que huya redblJo ttuts
elogio df hombres da alta jxivicli'i
como la sluo la Peruna,
Peruna es un rt)ikui c. - io muy
bien conocido.
1 1 vii r " 1 t , 1 r (
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DE MAL AGÜERO
Dicen que según empieza uno el
nuevo año asi seguirá haciendo har-
ta al fin, ya
.
sea que el co
mienzo sea favorable o fu-
nesto. Si hay algo de verdad en
en esto, sucederá que el pueblo de
M nevo México habiendo comenza-doelafi- o
nuevo con una imposi-
ción de impuesto exhorbitante ten-
drá que sobrellevar y aguantar el
año entero esa carga sin que haya
manera de evitarla o aligerarla.
Entonces el año de 1914 eerá nn
año infausto y aciago que entrará
con la calamidad y no dejará ni
tregua ni descanso a los habitantes
de Nuevo México durante los 865
días de su duración. Por tal moti-
vo será un
Afio de aciago fruto
Para tantos tributarios
A quienes por medios varios
Se impone un fuerte tributo;
Su legalidad discuto,
Más dirá toda la gente
Que es un arbitrio patente
Para hacer la explotación
Sin piedad ni compasión
Fingiendo ser cosa urgente
EN QUE PARA LA EXEN- -
WON?
Bajo la novísima interpretación
que ee ha dado a la ley de contri- -
buciones aparece que tba contribu
yentes que son cabezas de familia
no están intitulados sino a una ex-
ención de $66 66, en lugar de los
$200 de que disfrutaban bajo la
administsación Republicana. La
conclusión que se Baca es que la
administración Demócrata no está
en favor de Iob muy pobres y está
dispuesta a sacarles las tiras del
lomo con el fin de engrosar y au-
mentar los dineros del erario.
Vean y pongan cuidado
Lo que valen las promesas
De esas malas cabezas
Que traen al pueblo engafiado;
De nosotros se han burlado
Con descarado cinismo,
Y ejerciendo el despotismo
Ponen el pie en la cerviz
De tanto pobre infeliz
Víctima del Caciquismo.
UNO QUE SI QUIERE
Al ser propuesto el senador
Root, de Nueva ork, para la
candidatura precidencial Republi
cana, este señor ha contestado qne
no aspira a tal posición y que bí
fuese nominado no aceptaría la
candidatura. En cambio el ex
presidente Theodore Roosevelt trae
a bus agentes trabajando con acti-
vidad para que se unan en bu favor
Republicanos y Progresistas y lo
conduzcan otra vez a la Casa Elan-c- a
donde reinó siete afios por obra
y gracia del partido Republicano.
Este huevo quiere sal
Dirá con mucha razón
Todo este pueblo y nación
Con asombro general;
El objeto principal
De Roosevelt al rebelarse
Fué de nuevo colocarse
Como primer gobernante
Siendo su anhelo constante
De ese modo vindicarse. y
0OO
QUE HA SIDO DE RAFAEL
LOPES?
D. muerto o sigue vivo todavía
el homicida Rafael Lopez, natural
de Socorro, Nuevo Néxico, que dió
muerte a seis hombres y luego se
encerró en la mina Apex de Utah,
donde desde el di 21 de Noviem-
bre han estado tratando de capitu.
rarlo loa oficiales! Ultimamente
ni hemos tenido noticia alguna de
Lopez y la presunción es qne debe
de haber muerto.
De Rfael Lopez que ha sido?
j Acaso se habrá escapado
O habrá muerto ajuHticiado
Por la sangre que ha vertido?
Nada cierto se haBabido;
Es un hombre desalmado .
,
Que leyes no h& respetado
Y que merece castigo,
Y por mi parte yo digo
R.Que el tal hombre es un malvado.
La orgullosa Inglaterra afronta
una situación tirante en Indias
Orientales, donde se resienten del
tratamiento injusto que los ingle-
ses inmigrantes y las autoridades
ocales dan a los nativo?, al grado
de despojar s estos de bus propios
terrenos, lo que equivale a tratar-
los con despotismo poique son mo-
renos, declarando que Africa del
Sur y las Indias Orientales deben
ser paises solo para colonización de
hombres blancos. Ambos dis
tadoB, los de Sur Africa y los déla
parte Oriental de India, se han
unido en protesta declarando en
todos tonos la odiosa desigualdad
de derechos que prevalece en el do
minio inglés de esas islas y Africa
del Sur, y en ambas regiones se han
pronunciado discursos incendiarios
contra la administración ingleBa
que los domina, cuya administra
ción otras veces había sido elogiada
en todo el mundo por ser la más
liberal; máa ahora la legislación
inglesa en eBas vastas colonias de
Asia y Africa se ha vuelto deepó
tica y vejatoria, las máa veces con
traria a la antigua política inglesa
de conciliación, lo que puede atri
buirse a la grandeza y poderío ac
tual de Inglaterra, siendo de notar
se el cambio cuando las naciones se
hacen máa poderosas, loque equi-
vale a cansarse de tener esos domi-
nios y querer ahora provocar la re-
belión y Eeparacióu de esos millo-nesd- e
súbidtos conquistados por la
fuerza hace ya muchos siglos.
En Europa ee predice nna catás
trofe a Inglaterra si estalla en las
Indias nna rebelión separatista,
porque los indostanoB están yacan.
Badas de soportar el yugo inglés y
y nada les queda por desengañarse
que loa extranjeros en su propio
país Be están adueílando de bu pro-pí- o
suelo. Si la guerra estalla en
esas islas indias todo el poder dol
imperio de Inglaterra se estrellaría
contra las guerrillas de los nativos,
que lucharían tenazmente, y la re
belión de los isleños pasaría al In.
dostán, y probablemente al Sur de
Africa.
El Español en las
Escuelas Rurales
Contesta del Hon. Juan
J. Clancy, do Puerto
do Luna, al Señor
Ward del Condado de
San Miguel sobre el
Asunto.
Al Editor del "Ilerald," Alba-querqu-
N. M.
Apareció en bu periódico el 26
de Iob corrientes una carta del Hon.
Charles W. G. "Ward, del condado
de San Miguel, tocante a asuntos
de escuela en Nuevo México, inti-tulad-
"el inglés en las escuelas
rurales" sobre la cual yo deEeo ha-
cer algún comento.
El Sr. Ward sugiere qne para
que el pupilo Hispano-American- o
pueda adquirir conocimiento del
idíoaia Icglée, ee le debe j rohibir
estrictamente de osar su idioma
natal en la escuela ó bus contornos.
Este iLétodo es prepóstero en su
aplicación, para decir en su aplica
ción, para decir lo menos y total,
mente impracticable. Es un mé-
todo que solo tendría á suprimir
las actividades naturales del pupilo.
No üiy liada novel en ello. Ea un
método que estaba eu usanzt en el
Colegio jesuíta eu Las Vegas,
durante loa últimos efios de su
exibteucia y á co haber' sido por
otras excelentes fases de enseñanza
que usaban correlativamente al
mismo tiempo, y las cuales fueron
los móviles verdaderos eu el par-
ticular txito de eua escuela, hn.
bien ffaci.sado cutnplt tímente.
El ísr. Word se acerca mucho á
la vi rdhd de lo que realmente se
nec-k'i- cuando dice: "A hs
niños se loa entefiu fi loi-- r palabra !
. 1
, ja 1,.
'
CHM-- s lit-t.e- ii poca ó minima l''"'1
de sn lit-t- es eu ooimí?;
calibre de Wood row Wilson, quien
en loa pocos mesea que lleva de
gobierno te ha dado a conocer co
mo un regionalista preocupado que
no disimula su preferencia hacia
la oligarquía opresora que forman
loa Estados del Sur, y que con dis
culpas y razones especiosas ha que
brantado las promesas máa solem
ne8 que hizo áules y después de la
elección. Fara dar una idea más
exseta del carácter y procederes de
Wilson se puede citar al hecho que
desde su ingreso a la presidencia
ha permitido y tolerado la persecu-ció- n
de los empleados negros en
loa departamentos en Washington,
lo cual indica claramente su perfi
día y doblez hacia nna raza que en
un tiempo estuvo esclavizada en
loa Estados del Sur, y que todavía
es allí perseguida y privada de bus
derechos. .
El senador Root noes hombre
ue esas circunstancias sino nn pa
triota desinteresado e imparcial
que posée la ilustración y la volun
tad para obrar bien en todaa las
posteionea de responsabilidad y de
honor de que toma cargo. Su buena
fé y si franqueza de carácter ins
piran fe" .en: todas partes, pues; es
coaa averiguada y bien establecida
que cumple siempre lo que prome
te y que no es hombre de dos caras
como Wilson quien quebranta tus
promesaB y luego quiere zafarse de
la censurador medio de explica.
ciones engañosas. Jfor esta razón,
si el senador Root aceptara la can
didatura y fuera electo a la presi- -
idencia seria un magistrado infini.
tamente superior a Wilson ' en to
dos respectos y disfrutaría de la
confianza y aprobación de todo el
pueblo. Es hombre, de sinceridad y
de convicciones lijas y no alimenta
en so pchó ningunas miras nlterio-re- s
que sean perjudiciales al buen
gobierno y a las demandas de la
justicia. En su c irácter y procede-
res Mr. Root tiene mncha eeme
janza a Abraham Lincoln y u
George Washington, y al remedo
de elloa es partidario decidido de
la legalidad y del trato igual para
todos.
. ;
U!tiim.jieute, Mr. Root ae ha
distinguido de una manera espe
cial en el Senado, de loa EBtadoa
Unidos, y una vez mas ha dado a
conocer a bus compatriotas que es
el hombre superior y sobresaliente
entre todos los hombrea públicos
americano para servir de gnia y
consejero en todaa las medidas de
grande importancia de las que
pende el. bienestar y prosperidad de
la nación. Uos referimos aiincoru
parable y bien concertado discurso
que pronunció la aemana pasada en
referencia al proyecto de ley mo
netario que actualmente ee halla
bajo discusión en el Senado. Dicho
proyecto es obra del "caucus" de
mocrático y encarna eu sus provi-
siones todaí las heregias y desa-
ciertos financieros del pUtiata y
populista William Jennings Bryan,
que fué el apóstol déla doctrina
que prescribía la libre e ilimitada
acuñación de la plata, y que ahora
es Secretario de Estado y desem-
peña el papI de mentor y Protec-
tor del Presidente Wilson. Mr.
Root expuso con toda lucidez
, y
maestría las provisiones perjndi-cíale- s
e impropias de dicha medida,
e indicó siu rebozo de donde prove,
nian, delineando al mismo tiempo
las consecuencias de Ta cláuanl
autorizando la emisión ilimitada
de billetes de banco, qneera ni más
ni menos que la antigua doctrina
de la plata libre, y traeria en lo fu
turo dafio8 iguales. Su decurso no
ejerció ninguna influencia sobre
loa senadores partidarios que con
stitnyen la mayoría, pero sirvió p
ra ilnmintir al pueblo americano
respecto a los resultados que ven-dra- a
de la política democrática.
Ji i!j i ij tjj Ji j Ji Ji Ji J jti J
el presente sistema de ensañar á
los niños Hispano-Americano- s está
debidamente en error v necesita
mejorarse; pero esta condición ja-
más podrá mejorarse, excepto
examinando nuestros libros de
texto y viendo que alguna clase de
libro texto Be autorice en el cual Be
usen ambos idiomas, uno, el len-
guaje nativo, como al medio para
alcanzar el otro, el leDguaje nuevo
ó desconocido. Como resultado
del preseDte método, donde no ae
usa el idioma Español para poder
aprender el Inglés, estamos entran-d- o
en nna condición en la cual
ganamos muy poco ó nada sub-
stancial para loa niños Hispano- -
Americanos, de una parte y loa
estamos haciendo perder el mismo
tiempo el neo de su propia idioma
de ana manera literaria de la otra.
El Sr. Ward dice que ea el patri-
monio de cada Hispano-American- o
el adquirir el idioma de bu gobier-
no, y por la misma razón lo es, su
derecho inherente, el apruuder algo
sobre sn propio idiomo natal
Cuando nn Anglo-Sajó- n desea
aprender el idioma. .Español .ee
procura nn libro de texto en el
cual todas las instrucciones nece-
sarias y explicaciones ee hacen en
su propio idioma y usa GALERA
18 . .. .NO famaha éste
como su punto de partida. En-
tonces, por que no concederles a
nuestros Hispano-Americano- s el
mismo privilegio? Los que de-
cretaron nuestra Constitución de
Estado reconocieron lo correcto y
necesario de este método cuando
ordenaron en la misma la instruc-
ción de maestros en el idioma Es- -
pañol para poder facilitar la ense"- -
Danza del Inglés. '
Sobre la aserción extravagante
del Sr. Ward de que ningún maes- -
tro debe cumplir su término de
nneve meses sin que loa pupilos de
él ó de ella tengan un conocimiento
regular del íntrico lenguaje Ingles,
el qne ésto escribe, también nn
iiumilde maestro de algunos afios
de experiencia, no pnede asegurtT.
El que escribe mejor Be asienta á
a idea de que el maestro o maei- -
tra que nea sus mayores y sos ten- -
loa esfuerzos en que sua alraunos
ae interesen en adquirir el idioma
Inglés, que les transmita el ímpetu
para aprenderlo, que los entuaiea- -
me, por decirlo así, en el adquirido
(Se Continuará)
Las Compañías de Se
guros de Vida
Okerran Cuidadosamente las Condiciones Pnl'li- -
ras de Salud.
Ud médico examinador do una promi
nente Compaüia de Seguros de Vida, en
una entrevista sobre el particular, hizo
la sorpresa declaración de que una ra
zón por la qne tantos de los solioitautes
de seguros son rechazad s, 63 debido i
que las afecciones de los riüones son tan
comuues entre el pueblo americano, y
una grau mayoría do aquellos cuyas
aplicaciones son rehusadas ni siquiera
sospechan que padecen de esta enferme-
dad.
Por lo expuesto, es indudablo que una
medicina para los ríñones que pot-e-
reales propiedades curativas y sauativa.-t- ,
será una bendición para miles de pr-8on-
"
El Dr. Kilmer & Co., do Binghnmb n,
N, Y. que preparan 1 Swamp-- I ot
(Ruiz-Pantano- ) !ol Dr. Kilmor, el bl n
conocido remedio pura los nilones, el
bisado y la vejiga, reclaman qne a ji
por la evidencia que se recibe le
Droguistas do todos lugares, que le:
están en contacto con sus client s,
y tarr.líiín a la indisputable prueba q ib
forman los y cartas do g i
titud Je miles de honorables ciudadan. s
esta preparación tiene un fxüo tra. r
dilmI.j0 ru enfernuicU.if causad., 1 '
aiWnocfs lo Ijs rttmflps y la v; a.
Taos, N. M. Die. 21, 191.
St, Editor de La Revista,
Apreciable Señor:
Deseo me permita un pequeño espacio
en sus apreclablos columnas para dar a
conocer á los pacíficos moradores de eq-t- a
comunidad del valle de Taos algunos
puntos que deseo conozcan algunas per
sonas que tal vez pueden tener diferen
te opinión de mi humilde persona.
Hace máa que un afio que por pri-
mera vez vine a este hermoso valle, y
como notara lo pacifico que eran sus
moradores, y creyendo yo poder pasar
una.temporada aquí en mi Degocio de be-
llas artes etc.' obté, finalmente, venir a
Taos a pasar el Invierno en mi negocio
como antes dicho.
Jamás ha sido mi intento ni aqui ni
en ninguna parte ganarme la vida de un
modo indecoroso, y como toda persona
honrosa que sabe trabajar con el sudor
de su frente y cou su inteligencia a que
el género humano está obligado, esta-
blecí aqui un pequeño restaurant Oe co- -
Que és tan Precioso
Como un niño Saludable?
Cada Jovencito Puede Tener
Buena Digestión ai o le da
un Buen Purgante para Niños
A pesar del mayor cuidado y la mrts
inteligente atención a la dieta, los bebes
niños son constipados, y es un hecho
que la constipación é indigestión han
arruinado la vida de muchos jóvenes.
Principiar con un buen aparato diges-
tivo es principiar la vida sin estorbo.
Pero,, como todos nosotros no pode
mos tener intestinos que trabajen per.
fectamente, debemos hacer la siguiente
mejor cosa y adquirirlos, o imponerlos,
que se hagan saludables. Esto se pue-
de hacer por el uso de un tónico-pu- r
gante que es muy altamente recomen-
dado por muchísimas madres. El reme
dio es llamado Miel de Pepsina del Dr.
Caldwell, y ha estado en el mercado
por dos generaciones. Puede comprar
se convenientemente en cualquier bou- -
ca por cincuenta centavos o un peso la
botella, y aquellos que ya están conven
cidos de bus méritos compran las bote-d- e
un peso.
Su suavidad le hace ser la medicina
ideal para los niños? Y es también
muy agradable al paladar. Es seguro
en su efecto, y absolutamente salvo.
Solo se reguiere muy poquito y su uso
frecuente no le causa perder su efect.,
como sucede con muchos otros reme-
dios.
Miles pueden testificar do bus mérits
para constipación, indigestion, biliotí- -
dad, dolores de cabeza etc., entre t
hay gente dependible como Sra Jamq s
Rouse, de Marineüe, Wis. Suntü
Howard tiún quíacü nvv.:j d$ Vtf ud
. comparar con él
El senador Root no es un políti
co extremista ni un partidario ex
alt;do. sino nn hombre de carácter
moderado y de juijio sólido que
j.Amás bj'' ninguna circunstancia
permite que en rnzón sea obscure
(id--
' por sus paeionea o preferen-cia- e
Es hombre de ps'rtido úoích
nitute en el grado de ertH!r a
nna organización política y defeu
der ciertos principios políticoa,
mis todos tus actos y esfuerzos se
dirigen exclusivamente al bien ge
ñera! de bu patria y a asegurar el
bienestar, y prosperidad de todos
us concindada'Dos. Lns pnlabras
pri'Ecripcirtn y oprÍ8Íon no entran
en el catecismo político de Mr.
R'",ot qcien pone.:todo eu
. empeño
"j diligobeia en que ante ía ley lia
ya perfecta igualdad para todos los
ciodadanos. En el caso de ser Pre-tiieñt-- 3
no 6?ria ca gobernaste dol;
atrasados, po eneeJtírá en ccesín feto e necoaario activar la educa
siglo, que las ideas republicana? üóa del pueblo juveiiil y estable
fofmolaJaa por tocha- lag inieligen cer escuelas y formar buenos rea7O f O
cías superiores, B8 encarnen y e t(
y bo difundan en la;i.i, i
rara essK; fritfti
rrtal dsMSf a (Se comer
Yo heuado las pastillas do Chambor-ai- n
para ei Hígado y Eatómago, per
algún tiempo, y puado testificar que me
han hecho más bien qne cualquiera otras
patjtüks quo yo he osado. Mi mal era
el sentirme mal y pesado después de la
comida-Havi- d Freeman. Kumpt, Nova
Scotia. Estas pastillas fortalecen estó-
mago y arreglan la digestion. También
regulan el Higado é intestinos. Son
más superiores que las pildoras pero no
cuestan més. Obtengo una muestra
gratis en los comercios, y vea que es --
pléndida medicina ea. De venta en las
tielndas yboticas. AdA.
SE ENFRIA EL PATRIOTISMO
estros para ne esta juveotnd nc
a.a más tarde explotada y vilipen
diada por los que se dedican a 1?.
explotación de las masas ignoran,
tes do nuestro pueblo.
Esto hará que nuestra juventud
no olvide el idioma materno y a',
mismo tiempo podrá aprender e!
inglés con más perfección, sabien.
do el significativo de cada palabra
y lección que estudia.
;cl ycgo que les imponen, se quejan y se lamentan,
LIBROS! LIBROS!
Acabamos de redbir de Europ
un nuevo y extenso surtido d li-
bros en español de loa mejores su
tores. Toda órdtn pendiente fué"
remitida en pata tenían.
También libro Iros. Mantilla
n español p&ra escueleros. Divw-nario- s
y métodos para aprender el
ingles.
Pidan nuestro nuevo catálogo de
toda clase de libros y estói soga,
ros qne toda oYlen polríí Ber serví-d- a
a vueluda correo.
Antes do comprar libros en es-
pañol vean nuestro catálogo qnt se
remite gro.tis.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Ñew Mexico. 50 if
diversas latitudes adonde slcauc-- s
te espíritu de nnp&tra civiüzu
cion, que es y do pueda niéooa di
sor, esencialmente democrática i
Los bechoa capitales históricos
determínau la vida de una c'pocx,
y eon como el germen de la lari
serie de evoluciones sociales. Al
caer Troya se forma el mundo
En muchas ocasiones c! patriotismo y el celo par.;perosu mal no tiene remedio, porque los explotadores
políticos kc er;fria y tienen el pafo y el mando.kv.no tie los r;naes cañamos
! Í 7desaparece casi del todo cuando consiguen algún em-
pleo lucrativo que los coloca per encima de iodo pu- -
rí 1 íii fotulfi mía L-- c ruso Afín A n f ! ' r;i m ri"iri P5 v
LOS BENDITOS TREINTA MIL!
Mil Pesos que a nombre y a costa dea Jalides denodados da sus principios políticos se hacen
.
í. M Nuevo México se van a gastar en la Exposición de
griego; al caer Tiro bajo Alejan-
dro, el espíritu griego penetra ei.
el Orient;, J? ,..: itj'CiU!; lull liJ.ilisvs iJLUVi uvcta: y íuaico ymorjr. Jn Diego en California serán exclusivamente irun ,,..,.... . i rt i
I
troímostrar casos que ilustran de una manera particular lo e ,c,eria c"ca. --"e se, iwecn co?Limparcialidad y modestia de todos los fondos publqoo liemos uiCiio.
,
que puede abarcar. Se hablará mucho del honor, I
v v vv v miento y magnificencia del negocio, pero ya tod
A Los f.lacstros
Un examen para todos aquellos
maestros enyos certificados expiran
antes de la terminación del pre-
sente teVmico escolar, tomará Inar
en Taos durante los dias viernes y
sábado, Enero 23 y 24, 1914.
Todos aquellos que desearan sns.
tentar examen para certificados de
peo,
!Ser
GOMOSE EXPLICA LA (JOSA mundo sabe para quienes será el beneficio y el pr
íopla
an to
! el
!fal
cno, y que este negocio es uno de. aquellos avance.'
grande escala que suelen hacer los más listos en cu'
de su hacienda a costa pública. Para ellos la suert
Les mismos Progresistas admiten ;--n sai periódicos
que el solo objeto y propósito oe su partido y la per
fiísíeacía r?t:e muestran en mantenerlo cu pie es llevar
a efecto la resolución de Theodore Roosevelt de ser,
nuevamente nominado y electo Presidente de los Es-- I
Una ñuer da California Seriamen-
te Sorprendida
"Poco tiempo pasado yo contraje un
severo resfrio ellcual se formalizó, en
mis intestinos y me causó gran molesta.
Tenia malos ataques de tos y mis intes-
tinos estaban tan malos inflamados
que me sorprendí seriamente. Un ami-
go me recomendó el Remedio de Cham-
berlain para la tos, diciendo que ella lo
habia usado por años, Yo compré una
botella y me alivió la tos la primera
noche, y en una semana yo estaba bue-
na del resfrio, tos y de los pulmones."
Escribe Srita. Marie Gerber, Sawtelle,
Cal. De venta en todas las tiendas y
boticas. Adv,
lmer., 2do. o 3ro. grado se les da
ra también la oportunidad.
Como ahora no se extienden per.
misos de enseñanza en éste conda
lo la
e!
Iie
para oíros la carga. '
tj j j
AVISO IMPOSTANTE
LA SANADORA es un medicina antiséptica
y anodina, para cao interno y externo. Es la
gran medicina del hogar y de campana. Ni en 1
campo ni en el horrar debo faltar tan excelente
medicina.
Heridnit, Cortadas, Ulceras y Llagas, laven
con agua y jabón, y báñese el local con LA SANA-
DORA. Lueeo bo cabra con un lien limpio.
Repítase la curación eada cuatro diaa. En cubo
que hará pus, la curación ae hace de diario.
Contusiones, Trampadas, Falseadas y dolor en
todas partea del cuerpo, frótese con LA SANA-
DORA.
Cólicos, Diarreas y Disenteria, frótese el vien-
tre í tomóse una cucharadita de LA SANADORA
cada dos horas en agua endulzada con azúcar.
Dieta liquida.
Resfríos, frótese todo el cuerpo, y la frente si
hay dolores de cábela, y tómese una cucharadita
de LA SANADORA al acostarse. Repítase la
dosis eada dos horas.
Tos, Bronquitis, ae frota el.peeho y la espalda y
e tonta ana cucharadita de LA SANADORA ea
asna caliente, y se va a la cama, Dieta liquida.
Repítase la dosis.
Mal de Garganta, frotes el cuello, ponga un
cucharadita de LA SANADORA n ajru tibia,
haga cargaras, Tómese una cucharadita en atrua
enduliada.
Dolores de Muela, de Oído, de Cabcea, de Raba-
dilla, Bancas, Calambres y todas aflicciones dolo-ros-
del hombre y de la mujer, donde hay infla-maci-
y dolor, frotes con, o tome LA SANA-
DORA,
De venta en todas las Boticas y Comercios de
primora,
25 CENTAVOS EL FRASCO
Romero Drug Co.
Las Veas New Méx. E. U. A.
tadns Unidos nor pl nartídn Rnnuhlicano. La alterna- - IIM PADnFMM httt? ünnn Anrn orrr r y do, faltan algunos maestros qner - - - r ; v t i v i miyiii i i . Jí yUJCí Jl J UJ líXLtíJt. iJILJSJ X 1 itiva es su elección o la derrota del pulido con la de- - j , . , , A .i que podrán tomar, después del examen,
posición como ayudantes que sei-- uuieciao en noma a ía eaaa ae u anos, ei i'
, , i ; i) i i i Ifeed ó a d, los Progresistas j lampona, que era consiaeraao uno ae ios pri-- í? dad
ono
dos más prudentes y sabios del Sacro Colesrio.
EL GIG ANTE FORTIMBRES QUE ÜE UN BOCADO ' d conclave que nombró á Pió X, el Papa actual, el bli
necesitan en varias escuelas del
condada de Taos.
Taos, N. M. Dio. 1913.
José Montaner
Superintendente de Condado.
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sE COMI A DIEZ dilato pretendo era Monseñor Rampolla, más se con
Le Viene s au caso Exactamente
"Cuando mi padre estaba enfermo,
como seis años pasados, él leyó un anun-
cio de as Pastillas de Chamberlain en
loa papeles, y ésto venia a su caso ex-
actamente, "escribe Srita. Margaret
Campbell, de Ft Smith, Ark. "El com
se dijo en aquel tiempo y se cree ahora, el emperaf nalarde valentías!No hay necesidad de hicer tanto
ni 'L' prof í ir tantas íaniarronauas y cual . . . . , , ; r asy
yahacen algunos héroes del Surten y de l.--i Gazue'a cuan-- ;,
. , ...-
-i . IPJ1 Lanza y favorable a los intereses de Francia.
pró una caja de ellas y no ha vuelto a
estar enfermo desde entonces. Mi her-
mana padecía del estómago y tambiénñasfuá ce ;ro fracasó lajelección del difunto cardenal al
fué curada por éstas." De venta eneapado, ; pesar deque su candidatura estaba sosten las tiendas y boticas. adv.iiao.
ion
,Hff !VT'? 'HW
por 1 1 mayoría del Colegio de Cardenales.
$ ?
ESPERANDO EL BATACAZO
que
nar- -
üo naoian so ore la posioiiidao de una gnerra en-
tre los Estados Unidos y México. Va es cosa bien sa-
bida y que no hay necesidad de repetirse que los Esta-
dos Unidos es la nación más fuerte por su populación,
sus recursos y la táctica y disciplina de sus soldados.
Pero eso no significa que cada soldado vale por diez
o por veinte de los otros, pues estos también saben
pelear y saben defenderse y pueden causar mucho
estrago a sus opositores. Donde hay armas iguales en
las manos de dos haestes que se hostilizan mutuamen-
te muchos tendrán que morder el polvo de uno y otro
la.lo.
icaeEl Presidente Wilsnn síchí pnraramadn t
El Nuevo Camino
El nuevo camino entre Taos y calien-
te sigue progresando rápidamente, de-
licio al buen y sefialado interés que ea
tán turnando todos les moradores del
valle. Especialmente, la gente de Fer-
nandez de Taos, Placita y Prado, han
ensenado su espíritu de empresa y ener-
óla en su constancia y contribuyendo
diariamente con su trabajo al nuevo ca-
mino.
Tanto ha 6ido el entusiasmo, que des-
de el comienzo del trabp.jo hasta hoy un
contingente de' cincuenta hombres
diariamente en la construc-
ción del nuevo camino.
Aún los residentes de Cañón de Fer-
nandez han contribuido grandemente á
la magna obra.
im
óo,
OBSEQUIO
tapia de sus ilusiones y preocupaciones, esperand!
cumplimiento de su profecía al efecto que el Preside
Provisional de México, Don Victoriano Huerta, it!
caer dentro de muy breve tiempo del alto lugar I
ocupa y á dejar el campo libre a los favoritos de V
son para que ocupen su lugar y se apoderen del í
bierno. Pero sucede que Huerta no cae ni tiene ti
de soltarse de su agarradera, y eso indigna y p
fllPr.l ílí C a Wücrkr mía
I
v. wv M ja vi.ua uc uju) uuciia
que todo se hacia á su gusto y placer allá en Méxi
Trabaja y ahorra, pero procura
que el sudor de tu trabajo y tus
ahorros sean empleados con cosas
útiles y provechosas a tu futuro
bienestar y a tu familia.
Jj ji J jft'
ESTA MAL ENTRE LOS SUYOS
LOS GALLOS DE ESTACA DE LA PRENSA
Hay entre los periódicos que se publican uno o
dor, que regularmente se creen autorizados por su in-
solencia y pretensiones de superioridad al insultar y
provocar cada vez que se les antoja a otros periódicos
que no hacen ningún alarde de valentía y prefieren
aguantar y disimular a entrar en polémicas escandalo-
sas y que de nada sirven. Más al fin puede venir un día
en que consideren iusufribles las demasías de los "ga-
llos de estaca," y en tal contingencia saldrán a relucir
cosas que estos no esperan. Vivemos en un país don-
de la prensa es libre y donde cada cual tiene derecho
para defenderse como pueda.
No recordamos de un Presidente que en tan br
tiempo como Wilson haya provocado tan formidatí
:Tiníclrno anfra n..-.1- n A 1 : 3 1 ... '
Pida nuestro Catálogo, él lleva un cupón
7 el cupón le da derecho al Obsequio.
Ecribanos pidiéndonos cuanto necesite y
le atenderemos con honradés, prontitud y efi-
cacia; nada Importa quo no ganemos nada eü
su pedido, ganaremos eu amistad que sera una
bnona recomendación para nuestra AGENCIA.-Escribano- s
en seguida para darle una prueba
práctica de que queremos ser sus amigos y
ahorrarle muchos molestias. Nuestros artícu-
los en existencia: BARATISIMOS Y HER.
MOSOS PARA NACIMIENTOS Y UN EX-
TENSO SURTIDO. DE JUGUETERIA
(CHRISM AS) Libros de Ciencias, Artes, In-
dustrias, Po? sise, Héligion, Magnetismo, Ma-
gias, Espiritismo, y Oráculos, Tarjetas Posts-le- s,
Cuadros y Botones de los principales He-- "
roes de Mexico. TALISMANES IMPORTA-
DOS DEL ORIENTE: UNIVERSAL
y maravilloso por sur virtudes) SA-
TURNO (Para el juego) VENUS (Para el
amor) JUPITER (Fara tesoros ocultos)
MARTE (Para lances, pendencias y guerras) --
EL VERDADERO PIMITO LIQUIDO Y
LOS POLVOS CKEM- - LAS VENERABLES
YARAS DE SAN IGNACIO, con su fotogra
lia y sus antiguas y originarias instrucciones.
ESTAMPAS, MEDALLAS, NOVENAS Y.
ORACIONES. Discursos y Colecciones de
discurpos para todas las tiestas. MILAGROS
DE LEGITIMA PLATA, Hermosos y PER
FECTAMEN1E ACABADOS. LA GENUI-N-
Y LEGITIMA PIEDRA IMAN DE LA
INDIA, de poder positivo y negativo. INS-- "
TALADORES, CIN TURONES Y PLANTI-
LLAS ELECTRICAS, AGUJAS MAGNETI-
CAS PERFECCIONADAS para tesoros ocul-
tos (Ultimo invento) Y UNA INFINIDAD DE
MERCANCIAS UTILES Y BARATISIMASQUE LISTAMOS EN NUESTRO CATA-
LOGO.
E. OLL.ERVIDES Y CO.
San Fernando St. 90 1 . San Antonio Tex.
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y State Saloonbros de su propio partido. Antes de completar Imeses en el empleo ya éra el blanco de los furibunf
ataaues de varios npriHiroc AomrsnrAiAnc a& m--Jg wr UVU1V.1UUW7 Vi CORDOBA, Prop.
lOc. vaso grande.
influencia, y este antagonismo ha ido creciendo y
qui: iendo mayor volumen y fuerza cada dia. ít.j
fuera porque Bryan es el escudo nrotector de Wii lailán los mejores licores de la pla- -
éite estaría ya en peor situación que su predece;
Andrew Johnson. '
Mescal y Tequila, ó sea toda
!es, ,. ' '
al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de torios. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocinadores.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
La Fuerza Incontrasta-
ble déla Idea
DE PALADAR A DIENTE
Eso de primarias para la nominación de candidatos
para presidente y vice-presiden- te de los Estados Uni-
dos se nos antoja que es pura saliva e hipocresía de
Wilson y de sus asociados democráticos. Sin ir más
lejos todo el mundo sabe que los Demócratas de los
Estados del aur primero se dejarían descuartizar que
.
permitir dominio nacional en la nominación de tales
candidatos, porque en tal caso el gobierno tendría que
proteger por igual a todos los ciudadanos en el ejer-
cicio de su derecho de sufragio. Y los Demócratas del
Sur son los que mandan ahora y no permitirán que se
decrete ley alguna estableciendo primarias presiden-
ciales bajo auspicios del gobierno federal.
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos. ' 5
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M.
( l '0 CASTE LAR.)
.Mas formas de gobierno encar-iihi- i
el espíritu de los pueblos, co-ni- n
Un especies encarnan la vida
i.'l tlsueta. Hay analogías mia-- c
ri.íjas entre el nacimiento de
durtca organismos materiales en
'i tierra y el nacimiento de los
organismos políticos en la sociedad.
Ni la materia ni el espíritu son
in. rt-- a. En su actividad, en bu
win; laa especies extinctas no fes.
parecen, y las formas de la ; vida
brotan casi simultáneamente en el
mundo entero. Y esta ley del
universo, afííido yo, ea una ley de
la historia. Donde ha reapare
cido la cas"; una vez destruida?
Donde la Bociedad antigua des-
pués que el cristianismo primitivo
trajo bu e8íritu. humano y loa bár
baroa trajeoa bu espíritu indivi-dualist- a
a la Jjueva sociedad? Que
restauración La sido idéntica a la
forma social que ha creído reno-
var? Y qua restauración reac-
cionaria no Im precipitado el trinn
fo de laB ncev.aa ideas que se pro
ponia extioguii ? Y lo que deci.
moa de la extinción de las anti-
guas for. mas boc alea decimos de la
r' ri rTi
ROOT SERIA EL MEJOR, PERO
Todo el mundo confiesa que no luy hombro áesos sobpecarilfícfe coi VestíEstalamás capaz ni mejor calificado que el senador Eíihu tt",,,!,i el píritu produce ideas;Root para dasempeñar propiamente el empleo d Pre- - en 8,1 movimiento la materia
sidentede los Estados Unidos. Pero para que pueda p.rüdllce alor' electricidad. "gn. MINOser electo se necesita la unión de! mrfidn Kpnnhliranrv YÍUB' ,uaaa lue Pare de ras., Levas'. vabstractas, divulgadas por in- -Bajo las circunstancias actuales es muy posible que en
la campaña de 1916 se necesiten un candidato de tran-
sacción que convenga a las dos ramas disidentes, de
manera que no hay posibilidad de averiguar quien
vendrá a ser t ntonces el preferido.
eaáerems
finitos conductores modifican las
conciencias, y con .las conciencias
1 ontado social; como loa grados
iln calor, de humedad, como las
corrientes eléctricas y magnéticas
lian rnodiiicado los diversos terre
simultánea aparición de las nue-
vas f ormas BoeialeB por todas las
zop.aa sujetas a una misma cul
tura. Los poeblos en la Edad
Asedia no tenían laa relaciones que
lioy. Muchos dó ellos apenas ee
'o
conocían, o se conocían por lano: del globo en sn lenta y progre- - l
guerra que sólo engendra odios.
Los pensadores vivían y morían a
la sombra del claustro, Y la falta
siva ionnacion. en cuanto laa
conciencias Be han modificado, y
esta modificación de las concifin-c- a
ha traído un nuevo estado 30
.: 1 i.
r
ide imprenta incomunicaba las in
teligencias.i í Más, a pesar de toc. v. orocan nuevos organismos so-
ciales, como brotan nuevos orga
uistnos materiales dei eHtado físicoi
das estas desventajas la aparición
v J. ; tj ti
FAMOSA ALTERNATIVA!
En el asunto del pago de tasaciones no está de-
más tomar nota de un asunto de importancia para to-
dos, y principalmente para los pobres que teniendo
recursos escasos naturalmente pagan poca tasación. El
punto es este y recomendamos a todos los interesa-
dos que lo estudien con atenciónque'todos los con-
tribuyentes que durante el gobierno de los Republica-
nos pagaban dígase que 25 centavos de tasación, ahora
que están los Demócratas en el poder tendrán que pa-
gar de ocho a diez pesos, en lo que toca a cabezas de
familia, pues es bien sabido que el partido Demócrata
ha rebajado $133.33 a los $200 que antes se concedían
de exención. Que les parece de tan famosa reforma
de los grandea fenómenos sociales "tVfn P Off
B hm ttr Lííbíquímico, biológico de las diversas! eran simultáneos casi en su des
garrado seno-- , Durante el siglu
a, el terror teocrático sobrecoge y
oDiambien accicliao ooiir cío io vontn coparaliza a todos los pueblos; du
rante el siglo XL, sobra la tierr.
humedecida de sangre v bajo e
m - im r W m
regiones planetarias. En la Na-
turaleza, las DuevBB formas pro-
gresivas vivientes tienden a reem-
plazar las viejas formas que
fijsB é
,
inmóviles; y lo
mismo sucede en la Bociedad. Ca-
da nueva especie en la Naturaleza
tf forma y se mantiene en razón1
0 f" - . íT"l ! r ir m- a E m m . a i i a
ala de la iglesia, v n dibujándosi
los borradores de las futuras na P r" -É
m á w ViI M W W tú Já C Jhecha por la dernocrach para bien de los pobre-- , c cionalidadw. Eu el aiglo XII, a siocooifa.A.'odcD lo pogará vos'
anteo do Sa Piirriavcí'a.Je alguna ventaja que posee BobW un tiewpAi brota el iuquieto es-píritu qujw lleva loa pueblos a laslas especies con que batalla hasta
que resulta la extinción de loa or.
&
1 1
cruzadas, j de laa cruzadas brotan
ganismoj inferiores. Y lo miereo: las comuaidades cix'jles, y de lasLOS EXPLOTADORES Y LOS TRIBUTARIOS
Es cosa muy natural, y podíramos añadir que muy
licit si no saltara a ía vista su iniquidad e injusticia,
sucede en la sociedad, pues aquella
'
comunidad 68 civiles Us raíces d
forma social, aquella institución laa democracias. En ií siglo XIII
qtw predomine ea las. grandes ba- - empieza oí rqubbrantavWnto deque aquellos que tienen el monopolio de todo, que se l v ti r s í v i i l l i i i i r ti i tti N 1 1 I H S it m I ! ? f i 11 p i j i i .4 V... mS V.,-- s .. W v - ' O (hacen neos aprovechándose del dinero público, sean
partidarios decididos de las tasaciones altas y de la3
zprophcioncs y gastos liberales, pues inevitablemente
tanas por la vda, predominará de- - j feudalisme y de la teifcracia bí
Unitivamente en virtud de reales j tauitáneaa lente; y llegíin a Verei
ventajas, y aniquilará todaa las asaltados a n el siglo XIV f imul
formas que Be opongan a bu exis- - tánoaaieití t también. Ei ñitidaiis
))
I i
-
V- S6'íiJ,éíaa mfmfJLtí; Jo lo qi:e entra e n caja es su perguisito. En cambio tonda y desarrollo. Eu el capítulo mo porloi reyes; la teocracia po
X de su admirable libro sobre el loa ciacoai y los concilios, i'ucai..;: ,iru;-.:ra- que son aquellos que no sacan ningúnprovecho y ipe eslía otilados a doblar ía cerviz bajó Ur'i da l3a Expde's, dlca l)ar ei e'sto Íif en'ddd'do ta efgíds. 'jtrifc,
Quiero Vzl:'3
gEíl DN CABALLERO
"A LA MüDA'í
i i W W 1
Aurora, N. M. Nov. 27, 19 13.
Sr, Editor:
El lnne.-s- día 21 del que rige, contra-
jeron matrimonio religioso al piá da Ioh
LA CONSTIPACION LE ENVENENA
Si Ud. esta constipado, su entero sis-
tema esta envenenado pot la matoria so-
brante que se guarda su 1 cuerpo a
meendo signen resultados serios. Us.
las Pildoras Pítales del Dr. King y pron-to;s- e
curara la c&nstipseión, dolor d
cabeza y otras enfermedades. 25ctt.
en las boticas o por correo. II. E. Buck-le-
fc Co., Philadelphia y St, Louis, adv.
I m m i l
aa
c! Hfewdo cbrnn
tan Natural y
Uno da loa crímenes máa
en loa tiempos de
civilización conque atravesamos 1
preeente generación, ea el da negli-gi- r
la educación del hijo o de la
juvetnd creciente, si Le tiene en
cuenta que el hijo y la juventud
de hoy Be hallaría en una época en
que solo predominará la inteligen
cía del que máa ssbe.
TOSES QUE INTERRUMPEN
EL DORMIR
Estas toses son fastidiosas y si
,'se prenden" pueden hacer decaer
a uno físicamente y menorar la re-
sistencia a vital a la enfermedad.
Sr. Bob. FergoBson, 319 Pine St.,
Green Bay, .Wis., escribe: "Yo
fp grandemente molestado por un
tos mala que me tenia despierta en
las noches. Dos botellas de Miel
y Alquitrán de Foley me curaron
completamente- - Bond-McCarth- y
Co. Adv.
119 1- -2 South Spring Stres!. Les Angeles, Cal.
El papel timbrado, da aparencú
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo uea. Si Usted nos re
mita 1.50 timbraremos coa b t
nombre y dirección 100 fojus de
buen papel con otros tantos de so
bree, también debidamente timbra-
dos y sa log enviaremos francos da
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La .Revista de Taos,"
en Taos, N.M.
Los equívocos cometidos por ca
prichos estúpidos y que tienden a
tantear hasta qne punto puede
llegar la sumisión é ignorancia de
un pueblo, son equívocos inper-
donables a qua solo pueden some-
terse personas tan estúpidas como
el qua los comete, y que anta los
hombres y ante el mismo Dios
merecerán tardo o temprano su
recompensa.
i mí
Se Desean Pieles sb Cnrtir.
Sr. Catador, Lacador o Merca
den
Mándenos Vd. su peletería: paga-
mos muy buenos precios por pieles
de zorrillos, coyotes, raposos y otros
animales.
Si se nos piden,- - enviamos gratis
listas de precios y marbetes de trans-
porte. Propuesta Especial.
Si lo desean, guardaremos aparte
su envió de pieles; y en caso que
nuestros precios no fueren de eu
agrado, se las devolveremos pagando
transporte de ida y vuelta.
Miguel National BankReferencias IÍSun
Bank Ai Trust Co.
J. A. TAICHERT Y CIA.
Exportadores de Cueros Crudus
10 Douglas Ave
E. Las Vegas, N. Méx.
Why
"Hunt'sCure"isj1;.
anteed, to stop &,
permanentlycure th
terrible itching. It
for that
purpose and your money
will be promptly refunded
WITHOUT QUESTION
if Hunt's Cure fails to cure
Itch, Eczema, Tetter, RingVil- -, y Worm or any other Skin
Disease. 50c at your druggist's, or by mail
direct if he hasn't it Manufactured only by
A. B RICHAr.CS MEDICINE CO., Shsrrcan. Tesas
v ix i , n i
a.
Tal dicho, proveniente del cajero
de un banco, manifiesta la confianza
que tieae la gente responsable en
estas pildoras. El Sr. A. L. Wilson
escribe:
"He usad con busnos
lai pildoras del Dr.
Miles par las Nervios y 1
Hi'Bado, aet coiao las . Flldora
Antidolores. Las par 1 ht-ja- do
obran tan natural y
aau vimenta qua apena eé qua
he tomado una. Como padsco
mucha vecs da dolor de cáb-
ela, tomo una Pildora Anti-
dotar, y siempre me alivia."
A. U WLLSON, Sparta, HI.
Hace afloa que dicho fleñor
era cajero del Primer Banco
Nacional de Sparta.
Las Pildoras para los Ner-
vios y el Hígado del
Dr. Miles
son distintas de las demás. Muchas
clases de pildoras para el hígado,
por ser rígidas, se hallan "imposi-
bles" después de un solo ensayo.
Las Pildoras del Dr. Miles para los
Nervios y el Hígado no obran 4
pura fuerza, sino de manera suave
y natural sin retortijón de tripas ó
irritación indebida. Con ellas no
se toma la costumbre.
SI el primer frssqulto no diese alivio,
'el droguista volverá pagar el dinero.
Pregúntele.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind..
E. U. de A
Georgetown, Texas. J. 11.
Kimbo, dice: "Por varios años pa-
sados La Miel y Alquitrán de Fo-
ley han sido mi remedio del hogar
para toses, resfríos y enfermedad
de los pulmones. Ilandado alivio
permanente en muchos cbbos de
toses y resfríos. No contiene
opios. Itehuse BuUtitutoa. Bond-McCarth-
Co. Adv. .
Como es esto?
Nosotros ofrocemos Cien Peso do re-
compensa por cualquier caso do catarro
que no pueda eer curado con la medicina
de Hall para Catarro
F J CHENEY &CO,
Toledo, Oblo.
Nosotros, los abajo firmados, hemos
conocido á P J rheuey por los últimos
15 años, y lo creemos perfectamente hon-
rado en todas sus transacciones negocia--les- ,
y ünancialineute capaz de cumplir
con las obligaciones hechas por su ñrtua
NATIONAL BANK OF COMMERCE,
Toledo, O
La Medicina de Hall para ol Catarro
se toma internamente, actúa directamen-
te sobre las bases mucosas del sistema.
Se mandan testimonios gratis Precio
75o la botella De venta por todos los
boticarios
Para constipación, tómense las Piído-a- s
F amiliares de Hall,
2 adv
Coma Poner a los Doctores n Ban
oarrota
Un prominente doctor de Nueva York
dice: "Si no fuera por las medias del
gadas y los zapatos tan delgados que
usan las mujeres, los doctores estarían
La sumisión, la ignorancia, laa
costumbres ridiculas y de antafío,
solo pueden eer estripadas de ones
tro medio si nos interesamos en la
educación del hijo y de la juven-tu- d
creciente. Esta verá las cosas
diferentes a lo que, las vemos no
sotros y podrá cauBar la evolución
social deseada para nuestro pue-
blo.
NO ESTABA SIN AYUDA A
LA EDAD DE 87
Perturbación del sueño, debili-
dad de la vejiga, coyunturas tiesas,
acción débil e inactiva de los ríño-
nes. Sra Mary ü. Dean, 47 E.
WalnntSt., Taunton, Masa., escri
be: "Yo he pasado mi aniversa
rio de 87 años, y cria estaba fuera
del alcance de alguna medicina que
me pudiera ayudar, pero las Pildo-
ras de B'oley lian probado ser muy
beneficiosas a mi caso." BoDd-McCarth- y
Co. Adv.
Si tú padre de familia, has por
acaso ya realizado que debido a la
poca educación que pudistes ad-
quirir en tus tiempos no pudistes
llegar a la cumbre de tua aspira-
ciones y que has tenido que pasar
tu vida y tu vejé sometido a nn
trabajo rudo y poco recompensado,
que apenas te ha dado para man-
tener á tu familia, procura ahora
que las facilidades da educación
aon muchas hacer que tu hijo eea
la que tu no pudistes ser ni alean
zar por tu limitada educación. Si
asilo haces, cumplirás un deber
sagrado de buena ciudadanía y ante
Dios y ante los hombres merece-
rás tu buena recompensa.
hV
Venta Por BOND-McCARTH- Y
altares en la parroquia de Watrous,
N.M. la modesta ahorita Lore Casias,
hija del Hon, Benigno Casia y Virgi-
nia A. de Casias con el preciable jóven
Tomás Carrillo hijo de Don Esequin
Carrillo y endosa, Actuaron como tes-
tigos en la ceremonia nupcial loa apre-ciuble- s
esposos Don Amadeo Le Doux y
Jesusíta S. de Le-Do-
En honor al evento hubo recepción y
baile el dia 23, en la sala de Adolfo Tru-jill-
en Martines N, M.
Un Suscritor.
Cuenos Consejos..
Un aquí diez cosa buenas, me
jor dicho, diez cosas que jamás
producirán arrepentimiento en qui.
en las practiqu. ,
Primera; hacer bien á todo el
íunndo.
Segunda; no hablar mal da na-M- e
Tercera: rrflVxionar bin antes
de decidir una cuestión.
Cuarta: callar cuando se siente
iracundo. '
Quinta; no rehusar nunca nn
servicio qae ho pnedá hacer.
Sexta: socorrer á los desgracia-dos- .
" Séptima: confesar los propios
'errores
Octava: tener paciencia con todo
el mundo.
Nona: no enconar las disensio-
nes.
Décima: desconfiar de loa qne
cuenttn los murmuradores.
Siendo qne para 1914 tolo in-
dica nn año próspero en agricnl-tura- ,
sería bueno que todos los
taoaefíoa se prepararan para no de-
jar perder un solo palmo da sus
terrenos sin sembrar, y para qne
les proporcionare abundantes cose-
chas qne es la riquezi principal
del pm's.
Necesitamos Agentes!
"Agentes para solicitar suscrito-re- s
para La Revista de Taos se ne-
cesitan en Nuevo México, Colora,
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li-
berales para los agentes.
Si quiere Vd.ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremoí como y
de que manera."
Diríjanse a La Revista de Taos,
Tai, Nuevo México. - 50if
Le curo enfermedad del Hígado
"Yo sufría de enfermedad de1 higa-do,- "
dice Ira Smith, da Point Blahk,lexas,"y decidí probar una caja de 25cde Faatiilas de Chamberlain, y tengo
c" ueKlr que estoy completamen-
te curada y las recomiendo a todos."De venta en las tiendas y botica, adv
reíodos,
cu 1 1
r 1
C.Q í J I ' ' ' - í 'hcij'idj!:''' I ' ; r
tallecido su L.l A ,1c .
de personas quo j.r,r i.
experimentado cu
habla sido posible, aun d . li-
siados por algunos bucr..á es-
pecialistas. Estas per30,.r3 na
están muy agradecidas y r
mía métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á 1o-d- a
persona que los solicite,
Prof AX. C. rílnez,
PODEROSO SANADOR.
Descargas
URINARIAS
24 HORAS
CfVas can émS
Jaiificiimes
Cuando co
Enferme Ud.
Laa mujeres que snfrea do
dolor de caben, dolor de tsp&l-d- i,
costado y adolescencia re
ultantes de desarreglo feme-
niles, deberán usar el Cdui
con regularidad. Miles de
haa descubierto que el
Cardui cura las enfennedadea
femeniles porque restaura la
alud á los órg&uoa debilitado
de su seso.
U Sre. P. 8. Sí'JU, MurietU,n Calif., tomo el Cardui y escribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios máe alto que
loaqueyohaga del Cardui. Tuve
nn aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certeza que ha-
bría muerto si no tomó el Vino
do Cardui. Al comenzar á to-
marlo no podía detenerme en
pie y cuando habla apena to-
mado do botellas estaba cu-
rada. En la actualidad peso
l6j librw"
Tomo Vd. Cardui; le hace
bien.
De vente ea todas parte.
I4S
ÍÍÍLU51 RATOK5 - "lTDe5IGNER3 tfífl 'o i.V
"?Ml Jirfi'',leu'v,
Tarjetas Profesionales
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schench, M. D. Niger.
Telephone Willow 481
La Jara Colorado.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. ÜU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Willisn I fdicen
. Abca3 ea Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Tao3, - New Mexico
eete
.Dr. L. D. llUuLR,
CIRUJAS CESTISTA
0
Todo sa Tiabsjo'es Garasíísado. me
e
Dentaduras de Piluiera Cluse,
0 Empastes de Oro, Platina y Paita
J Blanca í Precios Cómodo. : : : J
Coronas y Puentes de Oto
J Extraccioi sin Dolor. t
Oficina en la Casa de Wier.gr.nrt t
Taos. Nuevo Kosico. 9
f
DWIGUT ALLISON, M. D.
MKD1CX) V CIRUJANO
ITbxefo.vo N'UMüIiOSl
TAOS, - NEW MCXK'O
TACHCCO k STUDLCY
Al 1 i y C 4e:m
Fra.í' ,n n ' 'aceite;-
d ir : .M-
í. Arf .... J. .1 ...í t.iuf M
Reyes O. O.
COMERCIANTES EN GENER.
AL
Anunciamos al público que teñe,
mos constantemente el mejor sur-tid- o
d toda clase de efectos secos
y abarrotes, y nuestros precios son
siempre reducidísimos.
Compramos a los mejor-
es precios toda ciase de
productos del pais.
Háganos una visita co-
mo prueba.
Agradecemos siempre el
patrocinio de! publico.
R. D. Casados & Martinez
Mercantile Co.
Reyes, N. M.
JSygaMBBg-- " lili lit MUI TMMCPWl
Of I SI 8
mmilñM UÜ'M
and JnÜ2eKtl; n rnrt rent d(tris
for two roar". I tried niauy thinira for
relief, iu (fotlitllo holt. till at Ipstlfonndit in tlio best pills or nodiciuo I ever trittl
?9 m
rnxui üíü;C.E. Ilatflold.Gnyan.W. a.
25 CENTS PER BOTTLE AT ILL DRUGGISTS.
Pidan DiieBtro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten nn bnen libro mexicano. Te
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Dirijan,
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
Todo lo que necesite para escue-
leros en La Kevin ta. 42x51
AVISO
1 rancho de Vermejo, situado
en el Condado de Golfax, Nuevo
México, como se demuestra en los
documentos por dicho terreno, los
cuales fueron registrados en la on
ciña del secretario de Condado del
condado de Colfax, de la Maxwell
Land Grant Company á Mary W.
Bartlett, en Mayo 5, 1902 y Sept,
25, 1902, se ha conservado para
una cria de caza y pezca bajo las
leyes de Nuevo México y licencias
debidamente expedidas. lJajo ta.
les licencias, todos los animales de
caza cuadrúpedos, aves de caza y
pezca se hacen la propiedad del
dueflo y no se permitirá pezcar 6
cazar en el Rancho de Vermejo
sin un permiso escrito por el dueño
6 por su agente autorizado.
. William II. Bartlett
41 21
Habiéndose hecho del Kancho
de Vermejo una reserva de caza y
pezca bajo las leyes del estado de
Nuevo México, y como se desea
guardar y aumentar la caza y pez
ca que hay alli, por eatasj se da
aviso que no se darán permisos
para cazar ó pezcar por los siguien-
tes tres años.
William 11. L'artlett.
41-2- 1
AVISO
Par cuanto, que nuestro Rancho
Bituado en la cabeza de las aguas
del rio de Costilla, Condado de
Taos, Nuevo México, habiéndose
hecho una reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estado de Nuevo
México, conocido como "La Re.
serva de Caza y Pezca de Costilla,"
y por cnanto, que el objeto de di-
cha reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y su
aumento, por lo tanto, se da aviso
que no se darán permisos para ca
zar 6 pezcar durante los siguientes
tres arios.
The Adams Cattle Company.
Por W. H. Adams,
41-2- 1 Manejador General.
EN TIEMPO EXACTO.
Alguna gente de Taos Ficil Espere
Hasta que ya sea muy Tarde
No espera hasta muy tarde , esté
seguro de están A tiempo. En tiempo
exacto para enfarmedadea de los
Riñones.
Significa la cura del dolor de espalda
deblldad y desordenes urinarios.
Que Un a menudoi binen con laenfer
medadde los ríñones, los pildora dedoau
para los Eifiones son para éste mero
propósito.
Aquí hay testimonio para probor su
mérito;
Manuel Delgado, 110 Canon St; Santa
Fe, N. M., dice; " Por cuatro 6 cinco
anos yo era sujeto á atadues de dolor de
eepalda, tan Beveroi que me era imposi-
ble trabajan yo provó varios remedios
que se declan que eran curas para e.--
mal, pero nada me hizo bien basta que
no use las Pildoras de Daon para los s,
pronto probaron su valor ó hlrl-ciero-
una eura que ha probado ser te
hasta el presente tiempo, mi ex-
periencia con las pildoras de Doan para
los RISones ha sido tan agradecido que
yo gustosamente las rocorniendo. Mi tes-
timonio anterion todavía es valido.
De venta por odi los comerciantes,
precio Uk", Foster MiSburn Co; Buffalo,
New.Yoik, úniixa en loa Esta-
dos Uu'áOS.
IlecHTile el nomdra Dgan's y no
otros:
probablemente en bancarrota." Cuan
do contraiga un resfrio no espere que
se vuelva pulmonía pero cúrelo de una
vez. El Remedio de Chamberlain para
la Tos es intentado especialmente para
tqses y resfríos, y ba ganado reputa-
ción en la cura de éstas enfermedades.
Es muy eficiente y agradable y salvo
para tomar. De venta por todas las
boticas y comercios. Adv.
Para Eczema, Herns y Rsumative
La intensa comezón caraleristica de
éstas enfermedades se alivia de una vez
con la Salve de Chamberlain. Muchos
casos severos han sido curados por ella.
De venta en todos los comercios y boti-
cas. Adv,
DESAPARECE EL MAL DE ESTO-MAG- O
Enfermedades del hígado, ríñones y
estómago, nervios débiles, dolor de es-
palda y enfermedades de mujeres desa-
parecen cuando se usan los Amargos
Eléctricos. Miles de mujeres no estarían
sin una botella en su bogar. Eliza Pool,
de Depew, Okla escribe: "Los Amar-
gos Eléctricos me levantaron de uní ca-
ma de enfermedades y sufrimientos y
uio ban hecho un mundo de bien. Yo
d 'seo que toda mujer sufriente pudiera
usar éste excelente remedio y bacer la
prueba, como yo lo hlze, y verá que
bueno es." Como hs ayudado a miles,
seguramente que le ayudará a Ud, Ca-
da botella es garantizada. 50cts y SI. 00
En tedas las boticas, il. E. Buckleo k
Co., Philadelphia o St. Louis. Adv,
EL UNGÜENTE DEL DR. IIOBSON
CURA ECZEMA COMESONIENTA
.
La comezón constante, escozor y otras
formns desagradables de eczema V otras
erupciones del cutis son prontamente
curadas por el ungüento para Eczema
del Dr. Hobson. Geo. W. Fitch, de
Mendota III., dioe: ''Yo compró unft
caja del ungüente dül Dr. Ilobsoo para
Eczema. Habla tenido Eczema desde
la Guerra Civil, Labia sido tratado por
muchos doctores y ninguno me dió el
beneficio que una caja del ungüente del
Dr. llobson para Eczema me ha dado
Cada sufriente debería probarlo. Esta
mos tan positivos que le ayudará qua lo
garantizamos o devolvemos el dinero,
En todos las boticas o por correo 50cts.
PKiffer Chemical Uo., fniladeiprna y
St, Louis. Adv.
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico.
Ahora qne vamos a entrar al
aíío nuevo de 1914, piensa y me-dit- a
que igual al 1913, to adquirí,
rás máa que lo que sepas ahorrar
durante el ano.
REMEDIO PARA LA TOS Y GARRO
TILLO
Garrotillo es nna terrible enfermedad,
ataca a los niños tan repentinamente que
ion fácil de ahogarse solo qué se les de
el remedio propio de una vez. No hay
cosa mejor en el mundo que el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King. Lewis
Chamberlain, de Manchester, Ohio, es-
cribe acerca de sus niños: "Algunas
Teces en ataques severos temamos mie-
do que se mueran, pero desde que pro-
bamos que tan cierto remedio es el Des-
cubrimiento del Dr, King, no tenemos
mas miedo. Dependemos en di para
Garrotillo, toses y resfríos." Asi puede
depender Ud. 50c ta- - y $1.00 cada hogar
deberla tener una botella. En todas las
boticas H. . Bucklen & Co., Phila,
St. Louis, Adv.
Una persona de buena estirpe y
de educación intelectual y moral,
por regla general agradece en lo
más íntino cualquier favor o buena
disposición que nota de sa vecino
o amigo, mientras que una per-son- a
de mala índole y de limitada
educación, cree es un deber de bu
vecino o amigo rendirle toda clase
de respetos y consideraciones.
Ui Etgalo de $10. al qut Descifre Un
Escriba Ud. cualquier nú-
mero desde 1 & 9 en cada
cuadro de estos llenándolos
de modo que sumen 15 en
cada linea por cualquier rumbo. No debe
escribirse el mismo numero dos veces.
Cada numero debe ser diferente, y nos
remite la soiución; y si ésta está correcta
le remitiremos de regalo un check por
el valor de 10 pesos para que Ud. com-
pre uno de nuestros relojes especiales.
Esta oferta es solo por un corto tiempo
mientras introducimos nuestro elegante
surtido de excelentes relojes y joyería,
por tanto escríbanos inmediatamente,
adjuntando en su carta dos centavos
para el franqueo del catálogo que le en-
viemos.
Nuestra dirección es ésta.
STAR SUPPLY CO.,
802 Times Bldg., Dept; 31, Chicago, III.
50-l--
m tía MrmíU or 1 V t
Forming Dniy t j
CO.
á
J
Cueros y Sale
ToTliackachq Rhenaatisn Kiiaeys and bladder h."
De CUBESE USTED LOS CALLOS
De una manera Fácil, Científico y Moderna.
No los Cure el Viejo Estilo,
No use Liquldos que le inflaman el callo,
No usen Ungüentes que le quitan su tiempo,
No los recorte con Navajas o Tijeras, por que esto pue-
de Causarle la Amputación del pie debido a un Envenena-
miento de la sangre- -
Cure sus CALLOS do unft manera FACIL, ANTISEPTICA y
CIENT1FICA.MODERNA que le permita desempeñar sus
quehaceres o placeres sin ningún dolor de CALLOS,
OLVIDE USTED SUS PIESMcrcsncids la Estación
EDUCE
EL U. S. CORN REMOVER" quitará el dolor y sufrimiento
causado por los CALLOS y hará que el caminar o bailar,
sea un placer. Al momento que Ud. aplica "EL U. S. CORN
REMOVER" el dolor del CALLO ceas. Al dia siguiente ya
no hay més callo Esto parece Imposible y eln embargo es
la REALIDAD. Pídanos Ud. una muestra a vuelta de correo
para que Be desengañe. Escriba inmediatamente adjuntan-
do el CUPON. (Mande estampillan para ayudar a pagar los'
gaístos do corroo)
..CUPON... "...
Ui 8. Exporting Company,
D. 801 Board of Trade Bldg., Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señores: Sírvanse mandar a vuelta de correo una muestra .
CRATIS da su famoso U. S. CORN REMOVER para quitar los CALLOS.
Su nombre
Dirección
e
CIOs
Swsaters,
ni
Levas de Invierno para Señoras,
, Sobre Zapatos,
Camisas de lana y Cachuchas.
Franelas y Vestidos do Abajo Gruesos. También teñe
mos muohos artioulos con precios especiales para ven-dori- os
pronto.-- - - '
Vengan a verlos,
Una visita Ies convencerá.
THE TAOS BAO
Bueno Bonísimo Solamente
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
eM
ti
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
JOHN PEARSON,
04 IG, OGHy
rantainN'mi!p.fn!cT
4 ..- .- Xa aÍ Pacific Zlciilw.
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan eu fleta al
cuidado del St. L., R. 11. Si F. Ry.
á Uto Tark, N. II
Pegamos Dinero en Mano por l'ark y Taos, y el ahorro
adicicnales
rutas á
El camino da carroa entre Uta
en pagos de flete son razona
liuín. Escriban por precios y
ill "'i
i i i ,Pastoreaos, todo.3 lit! L!UiLO v
colores naturales $2.00 3.00 4.50G :tua,íUitr
cal pal: a i.: 'di ;
!.A REVISTA.
Ecñarita! Cl Número Corprei- -
dsntaf;. ! rc JT'IT
'N """"
: ".VtlJ - .
5.50 y 6 50. j prcuto y pronto b pp.ran. xk cao-
Milagros de plata para promesas, tro lo gruiríamos en el h'.ga ry
Brazos, Piernas, Ojos, Cuerpeci- - evitamos el frrtitit)i. Ikvml Mr-to- s
etc. 75r:ts.
. fWUiy (V. dv.
Lo.s mi?rno3 ahnmados en era
$1.50 los mismos de puro oro 3.5 j Tarjetas Pcsal-2-
San Antonio, Tc:40I Sctiih Laredo Si.
A4.VO UFICL1L DEL
Í' :' Uil fiU)
'Mm nit r"..t
Pi ! i os lo qua se le ofrezca, haremos lo que esté en nuestra parte para servirle. Nuestra Age.
i( stj iimita'a determinado n mo; tenemos relaciones comerciales con diferentes casas y estamos
e:i capac--i lad de llenar cualquier encargo que se nos confie.
Nuevos Talismanes. Talisma t Pera Nabs!i y A fio Nuevo si
grande y Unico, sirve contra to- - oro y df fMütv-íí!- , punido
dos los peligros del mundo valor 'n 11 R'-v- ' Taon.
4,50 Cifsuu Id- - mujarea 5:t2. nni; j
Talisman del Sol. posee la virtud T ,eM'ite'1 '',ClM ,()r ,wre, XMn
de la invisibiüdad, valor $1.50 b;rU ne,.ta.
Talisman de Mercurio, el mas po-
deroso El vri"!t" el toy eficaz para adquirir la
ciencia e inteligencia de todas las sor" tiene el entendimiento,
cosas criadas, tanto terrestres,
COmO Celestes, Valor $4.50. Elefantes libros en español, para re- -
Talisman de Luna, Sumamente KaIos de Christmas, acaba de recibir de
Europa La IíeviíiU do Tao8,útil indispensablee para los que
U..;. ()um ni rw.ibun fi periódico cun rgularidmi, -- iiv.u: .:u
vi-
-i j ,:. r- - i). odiar la fidtH. ssi cow i)ili:en : u- -- ta
ictuj re recibiría n toda exactitud iiUMtio
uTrp: ptxiileiM'U relativa éfmbxT'Jwi'infí i pffu'i. liiri.Hii-- A
REVISTA ÓE TAOS, l o.s .w íiicxici.
4;;, jo litó miiví;- - leyes p'Vtli-.- niníAn individm pu da recibir un wnóüni i
B'i renueva H'UH!moi;te el impone de uiotii.ión, olio rjue i el mirtcritorue ítra
tM Pii o', pago y no !m pgnii a susericíótj dti : vt' ici Jn, rl pubii- - wW 1 qpuir
rtiui'Joiu'lo el papel, infriau' bis le( poKta'i'i- - y is culpable de vivliu'ióu i lnt
prattles de li8 Feudos UdÍ'Ius áe AuiArif. í'or éft raiói:, f I publici :a er.t
J.jrí.di) to entreoír 1 cuanta á un olio"0 ilcripuód (ue W suncritor La becljt
de'.'iU'U-.Mttt- e p'-- mi rio de UHcricióo, y '1 espuma que ha dad. híi al sici l'í de
tai düiiibi.
Oli ESTO ES rREFHKIBLE Eli PAO ADELANTADO t
r; u in i t ü
friü (" c- -í i
OtTVl.K'CS V ( ( i)l'rli, ti.ilofV a
b-- Z y i'hi:ipr,i ío H íiif;.'eTi
Mal t!i- - i i!, 'o e.; y v- - i
to, p r.i s; íi- Iw;,'. ;. V : -
j FoW, ! i3 d ir. 'ItTifS, el
alivio wii.Irá pronfo, y oeLt.
tiieidades No ('!
tienen tlioHS qw firmen vicio.
Bond-McCarth- Co. ' A.
E L ILO M ORE QUE SE A B A N
DONA A SI MISMO
Cuanlti en condieinu indica m-.- l
de loa ríñones, torna mucho rie'go.
Dolor da espalda, dolores en los
rifiones, atajuea nerviosos y dé-
biles, atifflo tscaao, son todos sía-toma- s
que duasparecen con el uso
da laa Pildoras de Foley para loa
Rifionee. Estas ponen los ríñones
y la vejiga en una condición lim-
pia, fuerte y saludable. Poud-M- c
Carthy Go. Adv.
-"E 29 BELLEZAS rOTOGtí AFlÁs H
I Brii3t.c:i8üe las KüJtKAí ft'. A
tí 't " u!iDASen diferentes posiciones?f " l interesantes. Enviaremos estaco-- !
' lección en un sobre por il ' Holumonte 48 centavos.oro.B ivi t
i t ce moneas Rtro postal, u
ii'.ii í; a. AUlUHi, uu ta y
sr.-- Sfs. Naw If ork. U. S. A.
ü o men to toman alivio
f a curiosidad dafia a las mu je
res más que el amor.
Libros para escuelas, en ing'.es y es-
pañol, se hallan de venta en La Revia
ta.
S
.
Bolo Para Hombres
Nervisana - El Remedio que Tanto
se ha Buscado
Una Muestra Qratl Tolos k que la Pidan
Se siente Ud.
"'í nervioso ó que
cma fnnrffna OA
1 L agotan? Nota
Ud. que su vl- -
ernr Bol nal sea
acaba,, que la
ti memoria le falla
ó que eu sueño
es interrumpido por pesadillas con pér
didas del fluido vital; le duele á Ud. la
cintura ó la'cabeza, se siente Ud. gasta-
do, sin animó y vigor, debido á abusos ó
excesos en la juventud? Va Ud. por
diendu la esperanza de recuperar su o
eBpiritu para poder gozar otra ve
de los placeres de la vida? En este ca
so, escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-
taure la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos a solicitándolo, le en-
viamos enteramente gratis una muestra
de nuestro gran tratamiento medicinal
NERVISANA para que la pruebe y note
sus efectos. El que una vez haya usado
el método NERVISANA es nuestro de-
cidido amigo para siempre esto explica
todo. Ademas de la muestra le enviamos
también sin ningún casto ú obligación
para Ud. un ejemplar del muy interesan-
te librito "Confesiones Secretas " Esta
obrita que es muy codiciada por todo
hombre débil explica clara y distincta-ment- e
la influencia de los nervios sobre
el sistema sexual. Se le manda entera,
mente gratis, junto con la muestra, todo
bien empacado y franco de porte con
solo mandarnos una carta, describiendo,
en su propio lenguaje, el mal de que su-
fre. Diríjase á- -
THE NERVISANA COMPANY,
Dcpto. H4-B- ox 190, Chicago, ill.
torn I '.i ÍL I at, i km !
Gramática Castellana .25
El Libro Infernal 1.50
Devocionario Guadalupano .50
Catecismos .25
Tablas de Aritmética .05
Por una mala Lengua .25
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de cuentos .15
Magia Roja .50
Amor Sublime 1.00
Libro Primero de Ingles y
de Español .55
La Magostad Caída .75
El Fracaso del Gral Reyes, .50
La juventud de Enrique IV 1.50
El Pastelero Moderno 1.50
Cuentas be Ambar 2.00
Cuentas de Azabache 2.00
Ambar gris 2.00
Almizcle 2.00
Ciencias c cultas 1.00
Alberto el Grande .75
El Libro de los Enamorados .50
Secretario Gral, mexicano 1.00
Supremo arte de echar las
cartas 1.00
Obras de M. Acuña .75
Poesías de M. M. Flores .75
Los Trovadores de México 75.
Cantos del Hogar .75
La Torre de Nesle 1.50
La Fabricación de Jabones 1.50
La-Torr-
e de los Crímenes 1.50
Modelos de discursos 1.50
Aprovechamiento del cerdo 1.50
El Cocinero Perfecto 1.50
Oración, Fotografías e instruc-
ciones de las Vara3 de San
Ignacio - 1.50
Invocaciones para todos los
Talismanes 1 .55
La Sagrada Piedra Imán de po-
der positivo $1.00 y $2.00. La
sagrada Piedra Imán de poder
engativo $1.00 y $2.00. Su Ora-
ción 10 cts. y su alimento. 25c.
Las Venerables Varas de
San Ignacio, para buscarte-- ;
soros ocultos enseñándose '
prácticamente su manejo ó
remitiendo por correo foto-grafí- ás
é instrnecíones deta-
llada 10.50
Quiére usted cambiar su pelo
r i n m r
natural por un Rubio hermoso, ó
por un negro brillante? por 82 00
solamente le mandaremos una bo-
tella del color que nos indique,
asegurándole que no contiei e
substancias nocivas ni á la pi il
ni al pelo.
Maquinitade coser para familia,
garantizando tan buenas costuras
como las de una grande. $5.00
Estambre colores surtidos 25c.
Hilaza 5c Alambe para flores 10c
Papel de china todos colores 10c
lxtle 10c libra, Lantejuela 25cts.
Cruz Eléctrica de Diamante $1.00
Anillo Eléctrico a medida 2.50
Plantillas Eléctricas medi
da especial 1.50
Medalla Santa Elena de la
Cruz 1.50
Medallas de Aluminio .10
Rosarios Mexicanos .50
Rosarios plata Alemana 2.50
Listón Tricolor $1.00 1.25 y
$1.50 pieza de 10 yardas.
Fonógrafos chicos con muy buena
caja y doce piezas mexicanas
$7.50
Fonógrafos grandes de "Discos''
con doce piezas mexicanas $20.50
Fonógrafos grandes marca ' 'Edi-
son" con doce piezas al gusto
$25.00
Talismanes de Venus Para el
amor:
Saturno Para ganar á todos los
juegos. :
Jupiter importantísimo Para en-
contrar tesoro y Marte Para las
Personas, que sientan inclinación
á las Guerras, Pendencias, moti-
nes y revoluciones $4,50 cada uno.
Barajas mexicanas, una baraja
45cts. Una Doc. $4.75
Barajas compuestas $1.50 cado
una. . -
"SANTO MISTERIO" Señor San
José, La Virgen, El Niño, Los
tres reyes Magos de Oriente,
Melchor, Gaspar y Baltazar, El
Bury, La Muía, El Cordero y. los
muchas muertes inesperables á
afl.iversiss83 Para GRATIS i
durante seis meses. Paia persona que
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiene
el valor de $10. 00, también para cada persona
que ha hecho inversiones no provechosas.
Para cada persona que puede ahorrar $5. 00
mensuales pero que no sabe como investir
Enseña U cimeia de haxrcr dlnrro y todoo lo tecretoi cono-
cido por banqueroe y agentes de bolsa y guardadas lecrertí
pot dios, Eiisrña laa enormei ganancias alcanaadas por loa
banqur-ro- y ta manera en la rjut td. uuftoro puede alcanza!
la miima fanancía,. Ensena como e ranan laB fortuna
labulona y porque e ranan.. EnKrtiaeomoSl.OOü.OO iicraa
isertZ.ÜOO.ÜÜ. Cor el obiecto de introdocir mi periódico
lo daré A quien la toilette rratis por aei menea,
boy mismo.
I, L Barber, B 470, 30 K. Jastsoi Blvd., Calesgo, 0.$
viajan por mar ó por tierra, valor
$4.50
SANTOS MEXICANOS
Imitación de mármol, 5x7 Pul-
gadas, estos y cualquier otro 5c
Santo Niño de Atocha
Don Pedrito Jaramlllo
San Isidro Labrador
Santa Elena de la Cruz
Sr. de los Milagros
Santa Maria de Atocha
El Justo Juez
Nuestra Señora de Guadalupe
El Sr. del Saucito
Nuestra Señora de Monserrate
San Expedito
San Rámón Nonato
Providencia Divina
Escríbanos sobre cualquier as- -
unto privado o Publico, casi Pode- -
mos asegurarle que nuestra Con- -
testación le será útil.
Dirija sus Pedidos directamente
T. PUENTE & SON,
401 S, Laredo St
San Antonio, Texas.
48-51--
MANUEL V. ALFARO
Barbería "El Castillo"
La mejor, más aseada y moder-
na Barbería en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, perfumes, etc.
Contigua al Plaza Store,
Taos, : New Mexico.
Guardándose del Garrotillo
El mejor Balva-güardi- a en con.
tra del garrotillo en una botella da
Miel y Alquitrán de Foley en el
hogar. P. H. Ginn, Middleton,
Ga., dice: "Mia niños son mny
suceptiblea a garrotillo, o mny fa-c- il
toman un resfrio Yo les! doy
j.U-í-í:.'- ("irüo ('rnzy Pr
i'-'- ) i Ar.nijs lVp, trsuza.
t. 11 '; ' t 'h'8 r'i - )V?.i el iabsilo
N nimp i !o puscr.t h te-fl-
Djaai-Uü- (Ji z.lii-- , '!
tt, 'ij ii itroíe, Oj o. la
8 i' m ' J INS Vi i
L) í.j Pieeilisi.o íiurcU, txctílentt'
y "i ( íít .1 eituía Jauo de Arroyo lítí-i:-
j;feaú pur uiif'iitru despacho el
jüfve Jh-- ronovar eu suBcri
! ! lu.hlilt joven Eugunio
uno i!e loa primeros eajia.
i..ietrt impronta yqnieaseha- -
4, , i l -- h IV.o. regresó a bu
utfTili'nla Beiaana pesada.
lniirc Msiüoa Chaves y Ur-1.- ..
!..-.-, d.i L'ano, pasaron K)r
, M -- i á,.bcnl' puMtídvfittí do ilali-:- ,
Cu0. e j ni u iti Stf iialIttao OCU-.- ,.
Ji.o vito JP l!gUU06 HlebttS.
J.'n Guiw Martiniz, cumplidu
guarnir de La Jievit-- , ifsuli-ut- e
.j,.Viry áaao, u.uú
e .lois i el viernwí pp. y da paso
y p .r u.io tro lioophtlu par. 10 ti
J ñ
r's 4 1 Itu.. -
1
--t(1'
! v
-- a
- - r;tof v Manejarer
COMIDO DK TJ'S.
I'll! :J Ifi m . . .ti ll)
di- -
üovr la t
Ct.
i
eücitüiti - 6"M r do condado, do pi.fcb
de hbt r o..o-uid- !& iit '
aiuiilbivift J i l.o p.it '5 11 ho-la- r
do ti uratt n SI' iKi. Dk iiIciu
dado, QllfC'' M t" h ; Oí. (110 üu;íí
tadu- - autícur o 1,1 b. Ubtlíil') til)
SiíiH-ras- .
Agradecen. Id :i r Juaii 1L
Vigil, ittVilp, el 0(oO.,lUu- fc
ührtbtUiU !.- ;: 'l'l.o .'...-quiar-
0S tr tie j.r .n'.'w ii
esta stuui.111, Lfirvti.a.tu fecuuuco
romos setupr..í.4. t..vi.. y u- un.
cora y lea) ..iiii i;to j, iviuii ti-ti- 'ii.
"
-
' de h i tiicd .Jo -- . Me dtj que
tí U.iOuj J ri. r CuLllli.u a trSVCB del
iiio tiivuoe para Ga.ieiite ha sido
abauduiiH lo y jie :.u te h irá nada
más en é .." Debemi.oj currejir
y decir que ei tmiHj.i fué
Bimpleujei.to jHif ott ie
maoi por ía razoiL.de que ea ta be
z:. de NrtVHiad y ..ue tegnirá 1
il ! JT'l Ir di i
i.
r--
Whiskey can point with pride
Albuquerque, IN.Mex.
Ccrtoae para Seis Días - GRATIS
m 0
v 1 b r:.
1
;
1
jr Vr
1 ttlIISKEY
u --') Una Palabra papa Ud,
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
.50
Don J.ü' i Tenorio .50
Abclavtí'j y Eloísa .50
íuiJ-.lito- sean los hombres '.50
Porque pecan las lmujere3 .50
Gunriro Mezquino .50
La Magia Blanca .50
Oráculo Novísimo .50
Bertoldo yBeitoldino 50
Orlos Magno
.
;50
Contador Mexicano .25
Pasionarias (de M. Flores) ;75
El Bandido Chileno ,65
Los Trabajadores del Mar 1.00
La Hila de Cardenal .75
Poesías de A. Plaza .75
Las Mm v una Noch 1.00
El cerro de las Campanas 1.50
Genoveva de Bravante .50
La Clavicula de Salomón 1.00
La Magia Negra s.50
Diccionario Ingles y Español
con pronunciación figurada 1.25
El Ingles en 20 lecciones con
pronunciación figurada 1.00
Quim-- Ud. aprender inglé3 .50
Memorias de un Guerrillero 1.25
Ei Jurío Errante 1.00
Los Compañeros del silencio .50
Las Mil y un Días 1.00
Did ionario infernal ' 1.50
El Ruiseñor Yucateco con
método para aprender la
guitón a .75
el Buitre y su presa .50
El Ataúd vacío
.5o
Manual de Fotografía ' 1.25
El Año Terrible 1.25
La Comadre Muerta .75
La Lira de la Patria .75
Secretos de la Naturalesa 1.50
El Parnaso Mexicano ,75
El Amor de la Sirena .75
Secretos del Infierno 1.00
Crimen sin Castigo 1.00
La Muerta Viva, pasta .75
Ei Marques de Lanrose .75
J i:e.u de manos y Magia
.
.75
L de Castilla, Marihuana.
F!ur de Saúco, Hojas de Naranjo
y Fkr de Mimbre 75cts. libra Ro-
mero, Alucema, Gopenadora etc.
etc. 40 cts.
Yerbanis, Laurel, San Nicholas,
Hojasé y cualquiera otra yerba,
Flor ó Raíz ? centavos manojo ó
paquete,
Mghir-bt- e semana, y aquellos que
hvn" firmado poner trabajo u
ot- - t lonacionea se desea que cuín-pla- n
!aa mismas tan pronto como
sean llamadas. -
T!i- - Ranches Orchard & Land Co.
Por Geo M. Neel.
iDgeniaro y Supt.
AVISO
Aviso es por atas dado qne lá
il-l- lioa Orchard & Lnn.d Company
no Eerá ref poneable por cuentas que
to fpan ordenadas personalmenttj
prGeo- - M. Neel o por su firma
escrita.
Panchos Okchakd & Land Co.,
Por Geo. M. Neel,
Ingeniero y Superintendent1.
49 tf
,.'iii fslj su oporí unidad Tómela
LA TIRADA MAGICA
La tirada mágica, el operador con bus
mangaa alzadas toma un número de
pi.fiuelos prestados, los envuelve en uu i
pequeña bola hasta que finalmente dees
ím recen, aúnque las manos nunca se
ü' crean al cuerpo. Está "Tirada ein
Costura" es en forma de pera, la mils
germina de su clase que ao ha Inventad)
v so garantiza ser superior a cualquier
cosa que hasta aquí 86 ha puesto en el
oiereado. Cualquiera le puede operar,
Ucil. Fruebe una por íl.UO.
ELi MAGICO LEVANTADOR DE
PLATOS
El misterio del sido !0. levantará cu
a
í
i i i i r plato. Póngalo dobájó del plato
íl su amigo y vett que diversion. Jue
íi-t-a treta con Mamá. Solo cuesta
medio poso.
ANILLOS do SEÑORA con GAZA de
SEDA
Estos anillos eon rellenados con 14
de oro, brillantes, garantizados
per 2D hüos, montado con uñas, un grupo
Je Drillantes diamantes Mexicanos 7 en-un-
Nuestro precio regular por estos
aeiiiua es cinco pesos, pero vamos n ven-
der 5T00 de ellos a $2 SO en orden de in
truduoirlos; ea mejor que mande su
orden do una vez para que esté seguro
de tener uno nunca le pesará, porquo
valen más.
ALFOMBRILLAS DE SMYRMA
Perro, Leon, Favorreal, designion
y otros. Fstas muestras son
urtwticamente compuestas do colorea
con un fondo de combinaciones. Una
alfombrilla muy popular y por la cual
id ros piden cinco pesos; nuestro precin
'tilo es W.&u.
CUUIEKTAS DE ENCAJtí PAR
ALMOHADA
Dibujos de Pavorreal y otros, um,
mucbti a hermosa, con figura de medallón
n el centro, con mucho encaje y coi'
'orJe ancho, efecto al precio, tamañ--
:"2s32 pulgadas. 50cte. cada uno, 3 po- -
Í100.
Usted puede obtener cualquier cosu
3e nosotros, mandónos una estampilla j
hadamos Bber lo que UJ. desea obtenei
v le iiuimlaremo particulares y precio.
I liln efecloM quo Ud. dése. DESA
KIAMOS .COMPETICION. NÜSO
I' mill 1 W T '1 J ? --- - 11ÍjUAbMM.
r"-"--
.; Capnieopia de ::
ALVIKT BUSOH.
Sucesor de
Cummings íl Hoy
En 5sU popular y antigua carnicería el publico hallará siompre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siembre fresco'de toda clase "de abarrotes en conección "
con la carnicería. -
Compr y vendo toda clase de productos del pais. .Compro reses y
novillos, cueros y saleas.
The rext time you feci "out of sorts," try a little Sunny
firook The Pure Food Whk key Almost instantly you will note
a deliílilívl clmnge You will work harder and Earn More you
vil! Í- -- better nnd Enjoy Lif More. No other tonic acts so
fintkf.iftnrüv. That's whv todav after fiftv vears
enfermedades contagiosas; "siempre
mas querido ó más favorito de
Mucha3 veces una enfermedad
lleva dos, tres ó más miembros de
Sirr.y Crook The Puro Food
'Es muy resgoso abandonar ta
ii Suteden
... i
causa de
llevándose al
la familia.
maligna se
una familia.
les enfermedades.
teria, Fulmonia,
Jl carlhtirta,
sas. Solamente se deben usir
enfermedades crian un veneno en
se echa fuera del sistema pronto
Enfermedades como Dif
Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
'3 e'i' iite flavor, its mellowness ana nign tome properties,
i.any justly merits itsproud title The Pure Food Whiskey.
'"''' '.x.ftJs cf Sunny Brook is sealed with the Green Govern-iy-- T
'.: iaip a positive assurance that every drop is natural,
li.c..' i. v.iilry scientifically distilled and carefully aged by the
I" .'" tc fine whiley in the world.
,':r:sr rnOOK is nnw bottltt) with our own catentfd
r 5 ALVIN BURCH,
Proprietarlo.í
'tJS ' Va :ií. h'fipiwm. Bi?-'- ?
.
--i. ....: I.oNctdíorCcrkScrowfc
Un remedio para tales erfermedades se puede usar por to
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-
Distributora, rle que lo obtenga para Ud.. úst'íd lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES, Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
are Ji i
TKe Best Modidne Ma:
fA'.fXlforKi dr.eyaiidBladdcrTjwtilí'r
1.1
9
"íes T!
I. t.r Backache.
Rbeumatísm.
liidneys ar.á
. iiladder.yirAi.L.
P fy ílamma Says -
Its bale for
CONTAINS i' Ú & V. ,f I
opiates ssyp síH
-
1
Iff Oil L
Nn (OííK r
l ir :x
De venta por Uoni McCarthy Co
irrim 3 es
í
--i V
i
' N
X
olamente Tres Semanas lasEste ha dado prueba de si mismoseveras.Certone hace Vigorosos a - ios Kssnferes
, y Fascinadoras a las .Mujeres. No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán'. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones En la GRAN CONTESTA DE VOTOS POR LA HER-
MOSA GRAFOHOLA de 200.00.cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos per causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen
vicio. Satisfagáse á si mismo mandando por particulares y asegu LA CO W
resé de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
GRATIS Un Tratamiento de"
AVTrs fit
Coma ta "Ctrtmo" da futrza
r vigor á lo hombre.
t"n hombip vif,'i..:uso ta pó-tenle n ctitiriu y mente yirmpre Obtitnu ( y Itu sitni-tir- e
atrae la antlnu-lúi- i de Ilo dt mft hombres, nf como(in toda lns muJirtH.- - Y;hombre no pucuV m-- r favorito
I carece de vitalidar! y el tie-
ne una npariciii-i- físli-- d li-
tada. Todo hotubie qui" quiera Hay
'r hombre ser fuertey vlt'oroío. Si no es Vrt. un
para ellos.
Recuerde que no es lo que
Sarampión, etc., son múy peligro
remedios de alto mérito, como éstas
los órganos vitales y el cual si no
"causará la muerte."
y ha soportado las pruebas más
son muy simples, se pueden usar
veneno, opios ó drogas que formen
Ud. pague por la medicina, sino
y estimulante para el pelo. 00c. y $1.00.
PK.-.r- i wtks
que decirle 4 ota partja quo lomo
CER TONE para quo ongorden
que debe ser una que valga eí dinero que Ud. paga por ella. La
economia no está en comprar, medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depen de de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
líemetlios de Ada,n para Fiebre y Gérmenes
Para Toset, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonis, Fiebre Tifoida, Viruela,
Escarlatina, Sarampión, etc.' Muy bueno para desordenes del Estomsgo é Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana. Excelente para Niños. ' 50c. y $1.00,
Remedios de Adán para los fiifion.es y Reumatismo
Para los Ríñones, la Vejiga y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
hpmliif! en tio itsptclo. tlrbTla Vd. tomar ("ERTOXB. Ko lo costara nadaI p rotar. Kttvícnui el Cupón do abajo v in-- . il.o ni st mlmo. Tiene en sutiinn un trstanilcnto iili.'.TIS para s i dfíip.
' VKUTOXi: ha rtil.ti 'ici-i- y li;ortzad'i como r dctildo tt muchos hom-p- rdíblb-- . J.i 5 bn. ii. cho adquirir sAHUas v durntlcrus carne,lm Ha proporcionado 1 m or fcrnr'q ('- -. vlt)li(iad. lo cual' b s da el potlr doObtener éxito en bu t mpr. ns, y tuzar por completo de loa placeres de es-ta vida.
los mayores ntletan qrm hn producido el inundo huí tornado f'MnTONREl rattldo aineríciirio nnc tomó pitt n loa jilecos Olímpico 1 fin primado
n Kstocnlnio, en Succla, j j nni en P' ifrcio estado con OEKTONK, ycomo s bien sabido, el partido americano r"nrt mi punte quotodos los partidos ríe la.i cVnfl naeinnr i inmr'o comliiiii- - Pl!PJ?l
Ahora es el tiempo para que los con- -
testantes se apuren.
Alguien va á obtener éste hermoso
instrumento absolutamente gratis,
Porque no noted?
in nr. i.i n
FIJESE El? LOS OTROS FBEEIIOS:
Córtese éste aviso y preséntese en nuestro comercio;
obtendrá DIEZ VOTOS POS UNO en todas compres.
I
papa
i j
cloi. Ahora bu n: Bi CHIA le!n.ldo V mil de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros lanchados. Precio $1.00. " í
Pildoras de Adán para ef Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
de vitBib'.id y no puede pozar por cninph to de
cerca de futa vida y qi:ere n ím tininrc fuerte vTin no demore en mlnut. Fino roete , C'ip.'m cn'"l.-Instan- lepor eoi-reo- . ITKriR rON'CP'Ol'' ; r"vfíTnvf'r.f) T'tíj.frtUr l,e envieos n trati--l- uto d pri 'ti dfas libro do tolo trasto.
LAS MUJERES FASCINADORAS.
I. ros mas hermosa m mundo rs una muler
fietr.-ietlvo- T'id-- t el tniiiidr) iidmlra y n tea runhermosa. T'na mnb r olt, unii'ten e'-'- -a v Mf:it
naijn r on jo vivos v ,r II an t R. labios n i 13 y fortín
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-cl-
lados y miembros, Granos Comesonentoe, Almorranas, etc. 25c. y 60c.
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
Se usan para las mismas eufermedadVis que las Pildoras de Adán para eli"i;urioa'i ia,.rinrfl y traerá I pnin11 1"! H loito o e,J i ''!'. AlT'podran poperr una t- -r i u a. p"io sus Estomago 6 Hígado. Son adaptadas epeaialmente para niños y Adultos con
débiles. Sm mita placenteras paj a tomar que el Aceit9 Castor, Saltártl- -
do r.lnd hI Wl
los nia- -
'litO-OP- 00ATI3
meló nipon roste Cnpln,
,í on l'i sellos
o rorreo doI su pala (ne-li- o
no usa-
dos) para syu-la- r
a papar rl
r fl v anto do fr.m-le- o
o- - V y empn-etad- o,
as o ti lo da
V de echo a ,)rl
mu " A T AMIENTO
c,lo (4r.ifi IfT.AH I)BI Tt N t; parar Ha Krati, con
ti ja no hava
,1 i 1o cl notablepoder do. frCIiTuNR.
t nqul su nom- -
é' re V dirre..l An .
ti. I Uandomo esto C'uprtn
- filón antedi- -
. r,r.B. y a vuelta de
. '' ''ri-e- recü.lríl. Kral't el" ITA MfKNTO CEf!.
' "ov nara seta dfas. Y
ft .'leL-- o vera, rOmo mejora
.1 (Tria ,!;, ((,W ,,,. f(h.
"'rve la m, Inrfa n el ..o.
II "n de bis nervios, en )a
) l v-- do brillo, y pu-dr- fi-- íl i'-- j o htinaV-i- de pe.
cho; o podran t r l"n ñ u fo mis p-- ro r .inrt --lis de una dt f.'-jo-- . rio t ni-' ', cas y otros tales, y hacen mucho niá bient. 25o.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la C8sta haeo crecer el pelo, cura enformedat es
ded cuero cabelludo; un tónico elegante
in fotisijn v" rr.nt'OTluc-jf- probar fs'n irn'timb-iif- p'o c
d i. Es una trm- iv'll p" f.in-i'i- i. oir r! 'rníprT,,-).Ei!í- . r , '.
TI, T'Co J" r. Je crin !" r-- f'dtH, l rbH.-f- . er ; ft el ert, íl t'íry ri' m ni'etr'r'-- c le ."-..-.- n
f- I t.'i'ld. lO OT) t l 0- r,,-- . r .
e el r1 r.e'-fi- (l.. t..,íf. J -e iri 'I e'.n ?. vmíi-t- s i
t."
''e fsf'tio, e e '. I"' I 'A hJ--- I"'' rV. t..
í e íim.' .!'. darn.' n e,oe, ' "
F' 1I x iTr.: f earrt e.t,'- - rl a" Life re
'", ! rri Mnl Pie;
r ia ere-1,,- I, y ,i íiieío
Purificadorde Adán pf ira la Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sílilis, Grutiog, Pa cule?, y fortaleciente para la sangre, 11. Ot)
Les Remedios de Alian son Garantizados
Si Ud. no está natifafcelio, rio le reftn idira bu d!uero. Pida á su comerciante
li lUnnedios de Adán. No tomo 6';fliiUos, si elW los tlono, estriba á ADAJf
B. LAUDENSLAGER, ALL'UQUEUQ (JE, N. M., el único que loo lubrica, y Ud.
los obte ndrá libre de porte, al recií-- de I precio, i 3 'fK
ÍK( GUIAMOS MIENTRAS LOi
OTROS SIGUEN. So recibe corres-ponoVniii-
en espafiol.
MILLER & CO.,
DEPT. 35. DTIANJ3 TEXAS
H 11 (
i'-r- ro:r)o. empieza a ad-- i
ou!-l- r mejor nr.arlr-ncl- ff.
',' ''" i' so pone Tuerte y vfe-o-.
!'""r-- r",r rnedlo de
. , PftJn mo con.ii Trat.imlenln irr:it'.n a
tí ' ' '" ! . .
fl. GYK6S.
A, SYfí 1
t, Drpt. í ;S
